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veintiséis . establece para loe es- greso en los Institutos de Carabine-
pañoles re5ident~~ loa paiaes~me- ros y Guardia Civil es superior al de
rican06 de raza lbénca y en las Islas plazas existentes, lo que da lugar a
Filipinaa, eiempre que lleven, ,?or lo que a muchos de ellos les correspon-
menOll, un año de permanencia en da el ascenso a capitán antes de 10-
el1011 a la fecha en que les corree- grar sus· deseos. . .
ponda entrar en caja, 6e amplía. en I La prórroga de eda~ a, loa sul!al-
idénticas coo.diciones y con lujecuSn ternos acentuará esta dificultad y por
a las mismas bases y preceptOll a 108 la aplicación de los preceptos que hoy
eepafl.oJ,.es que resida~ fuera de ElIro. : rigen la. pa~a1ización conducirá, pa-
pa 9 de los territorIO!! de eCl~ranía 'sado algun ttempo, a que los empleo.
o protectorado español en Afnca. Isuperiores se akancen en una edad
SEBOR: Examinada. con. at.e~- . Art. :3.0 Son aplicablea, en lo per- : en desarmonía con las condiciones que
<:Ión 1u p~iciónes elevadu, lndlvl- tinente a loa españoles resid~t~ fue-, requiere el peculiar servicio. .
clu.1 y. cofectivamente, por espa~~les ra' de Europa y de los terntonos de . Permitt', por tanto, el estado actual
que residen en lo.s ütadOll Unl~OII soberamfa o protectorado espai'iol en de la cuestign, establecer preferenciu
•• la· Amirica del Norte, en sentido Africa que se acojan a este de~reto, 'entre 101 solicitantel, buadas en me-
do que lee sea aplicabl.e,. en.~u.anto a las disposiciones com,nementan.. y! ritos ,reconocidos. \
la prestación del .«VICIO mllltU' le aclaratorias dictadas en ·ejecuci~ "! I Para ello se nace preciso la .i-
refiere el r4!¡imen especial que es- desarrollo del real de~reto de ~e1Dtl- I ficación de las normal vi~e.!1tea. ha-tablec~ el real decreto de :34 de mar· 14!ie de marzo de mil noveclent~ ciendo desaparecer la anttguedad ea
lo de 19:36. Y teniendo en cuentll: que veintiséis, sin perjuicio de 1aa espe- la Iista-escalaf6n, y considerando é.-I1n~ soluci6n ¡eneroea del Gobierno dales reglamentariaa que se COD.l-· ta lolamente como la manifestación
de V. M., exténdiendo a todos los dere oportuno dictar para $U ejecu. I de un deseo de cuanto. en la misma
eapai'ioles resldeDtee fuer~ del, Coo-. ción. 'figuran anotados y en analogia con
tinente europeo los refendOl. benefi. Art. 3.° Pod.rán acogerse a los be· lo legislado 'para el ingreso del perso-
ciOll no .610 se inspira en un· con- Delicias de este decnto-ley todos 10ll nal de tropa, adjudicar las vacantes en-
cept'o compren.iiro y human~ del de. espafioles a que se renere ~l. artf~~- 'tre todos 101 anotadOll, según los ór-
ber militar que fué penlamlento bao lo primero, sujetos al serVICIO mlll- denes de preferencia que en el .iguien-
le de aqu~lla dilposici6n••ino tamo tar en cualquier~ de sus formas, q.ue te proyecto·· de decreto se detallan 7
bi6n en la esperanza de que, cor~ea. no hayan cu~p1J~o la edad de tremo , Que el Ministro que suscribe, de acuer-
pondiendo a la largueza del Gob!er- ta y nueve a,nos, mcluso aquellos que do con el' Consejo de Ministros, tiene
no sabr!n loe eepaíioles que ae ha- en la actuahda~ 87an pr6fugos o. de- 01 honor de someter a la aprobaáólIuaii en lejanas t~erraa .oftendar, eu~ ~tores, con sUJeción al artículo dO!!- de V. M.
esfuerzos y IUS Vida. a la Patria 1I CIentos' dos ~e .l~ .1ey de Reclutda- Madrid 13 de agosto de 1927.~
peligrase algún día, el Presidente miento de vemtlSlete de f~bn:ro e
lIlue SU5Cri~~ de acu.erdo con el Con· . mil novecientoe doce y dOSclent~ se- Sefior:
.ejo iR Mmwtroa, tIene. el. honor de senta y tres .de1 reglaI?eDto d~ die- A L. R.· P. de V. M..
someter a· V. M. el SIguiente pro- cisiete de febrero de ml1 noveclent~
f6Cto de decreto.. ,Teinticinco. por no haber compareCl-\
Santander 15 deagost,? de I!p7. do .con su r~mplazo a la concentra-·
SEt'fOR': ci6n en caJa dereclut~.para ser.
d · V M destinadOll a Cuerpo activo. .A .L. R, P. e .., Dado en Santander a quiJlce· de I . . '. la'· G
d'l . t intisiete· A propu~sta del MInistro de ae-
lLIGUIL P:Rl~O DE RIVERA Y· O:RJIJINE]A. agOllto e mi noveclen 05 ve., . rra y de acuerdo con ~i COn.,ejo de
ALFONSO IMinistros,. - .
J Vengo en decretar lo siguiente: .
El Praide1rt~ del eoneelo de M1~ Artículo 1.. En lo sucesivo, para
MIGUEL PlUMO DE RIVERA y ORBANE]A el ingreso de los oficiales de la escala
activ.a .del Ejército en 108 IJ!Stit,.t~
A: prop1lesta dé! Presidente de Mf (De la Gaceta.) ,de Carabineros y GUllTdí;aCivil, 'se¡ráa
CCllisejo cUJ Ministros y de acuerdo : preferidós por el orden que se· cita
con el mismo, . . entre los solicitante~ I~ que eatéa
Vengo en decretar lo siguiente:. . EXPOSICION en posesión de las C:OD~doaea
Articulo l.·. ~l régimen espeoal o tengan 10s méritos~:. .~r:' el f\1mpI1Ql!ent9 de 106 d~: ~ SEftOR: Et número habitual de ~fi- I a) C~ lauread~ de S:- Jl'ema.'
IDJlitares. que 'MI 4ecretQ de ~em '. les del Ejército aspirantes a ¡n-, b) Medalla MDitar~
-'iede ..,uw de ~1 DOY«*ltae¡ Qa , I
e O fen a
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I
designada para premiar servicios es- mil novecientos veintiséis, en que cum-
peciales. plib las condiciones reglamentarias. ~
Dado en Santander a quince de Dado en Santander a quince de ¡
agosto de mil novecientos veintisiete. agosto de mil novecientos veintisiete. ~
ALFONSO ALFONSO ~
El MiJúMro ele la Gaena. El MIúolro ele la GuemI. ~
JUAN O'DONNW, V AJl.GAS. JUAN O'DoNNELL V AJl.GAS '
Núm. 1.017.
REALES ORDENES
PiESlDEftOA DEL tlBSfJUE mIS.
MARTlNltZ ANIDo.
'-~~,. ~
Señores Ministros de Ja, Go~maci6n.
Guerra, Marina y Txabajo.
Inst1Iucciones para el aeronauta' ex:-
tranjero en España.
dQ)@GJt:::J"·o'.;.:. "~
Permisos liara 'lIolar S0,1I"",>España. '
! . Si la naciOlllalidad' de 1ii aer~­
;qave civil que desea volal" 600ce ·c"
Excmo. Sr.: Viat~ los incideñte5
que ocurren con los aeronautas ex-
tranjeros volando, sobre el aire ~
pañol, tanto en la obtenci6n de per-
misos como en alg'Utlas detenciones-'
que experimentan por. falta de docu-
mentos y no cumplir determinadu-
formalidades, todo eUo debido a la
falta de conocimiento de la legisla-
ci6n oportuna, .
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dia'-
nado aprobar lae inetrucciQD.ee par~
el ~onauta extranjero fIlI1 Eapa1[a,.
propuestu por el Coneéjo Superior
de Aeron'utica. y disponer que loe
dl"culen po'r nueetru .rep~ntacio­
nes diplom'ticu en elextra.n~xo, &
las autOridades dependientee de loa
MiniateriOll de la Gobernación, Gue-
rra, Marina y Ttrabajo,pera au debido
cu~p1imientQ, y 1,.1 Real Aeró Club-
de España, para· q~ cuide deexten- .
der' las mismas entre tu Sociéda·
des similares suyas, eepecialment6-
las que conatituyen la F ederaci6n
A~roru1utica Internaciooal.
1.<> que de lfeal orden CO!Ji:tIlIÚCO _
V. E., publicá.ndoee a continuBci6n
la.s lfeferidás i:ostruccionee para~
neral conocimiento. Di06 guarde a
V. E.' much()B añ06. Madrid 12 de
agosto dle1927.
ALFONSO
El Min1ltro d. la Guema.
JVAN O'DONNELL VAJl.GAS
Vengo en disponer que el General
de br'igada, en situación de primera re-
serva, don Aureliano Uribarry León,
pase a la de segunda reserva por ha-
ber cumplido el día trece del corriente
mes la edad que determina le ley de
veintinueve de junio' de mil novecien-
tos dieciocho.
Dado en Santander a quince de
agosto de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Minio1ro de la Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS,
ALFONSO
El MWotro d. la Guerrl
JVAN O'DONNELL VAJl.GA8,
En consideración a 10 solicitado po'r
el General de brigada, en situación de
primera reserva, don Rafael Coello y
Oliván, conde de CoeUo de Portugal,
y de conformidad con 10 propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo ,~n concederle' la Gran Cruz
de la referida Orden; con la antigüe-
dad. del día dieciocho de octubre de
'l~~JCl"I" :"."J~4r ,,·;')A.•*-°q",~
En consideración a lo solicitado por
el General de ¡;rigada don Fernando
Jiménez Sáez y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del, día veintitrés de abril dev-eo-
rriente año, en que 'cumplió las con-
diciones reglamentarias. .
Dado en ,Santander a quince de
agosto de mil· novecientos veintisiete.
En consideración a lo solicitado por ./
el General de brigada don lIdefonso
Güell Arqués y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San "'Merme-
negildo,
Vengo en concederle la Gran ·Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día veinte de abril del co-
rriente año, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Santander a quince de
agosto· de mil novecientos veintisiete.
El Miniotto de la Guerra,
JUAN O'DONNEll VARGÁS •
En consideracibn a los serv1c10s y
circunstancias del General de briga-
da, en situación de primera reserva,
don José López Pozas,
Vengo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios es-
peciales.
Dado en Santander a quince de
agosto de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
En consideraci6n a los servicios y
circunstancias del General de división.
en situación de primera reserva, don
Miguel Correa Oliver,
,,*ngo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, la c;Jran
Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios es-
peciales.
Dado en Santander a quince de
aeosto de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
11 WlIIIetro ele la Gorra.
JUAN O'DONNELL VAJl.GAI.
...
En: con.ideraci6n a los servicios y
circunstancia del General de' división,
en situación de primera reserva, don
Eduardo Castel1 Ortufio,
Vengo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, la Gran
Cruz de la o Orden del Mérito Militar,
designada para' premiar servicios es-
peciales.
Dado en Santander a quince de
agosto de mil novecientos veintisiete:
ALFONSO
.El' Miniotro de la Guerno,
JUAN' O'DONNELL VARGAS.
El Miniotro de la Guerro.
JUAN O'DONNELL VARGAS I
Vengo en disponer que el General
de división -don Miguel Correa Oli-
ver, cese en el cargo de Gobernador
militar de Barcelona y pase a situa-
ción de primera reserva, por habee
.cumplido el día diez del corriente mes
la edad que determina la ley de vein-
tinullove de junio de mil novecientos
dieciocho.
Dado en Santander a quince, de
agosto de mil novecientos ,veintisiete.
ALFONSO
El MillÍ1itfO dé la G....rra.
JUAN O'DONNU.L VARGAS
En consideración a los servicios y
circunstancias del General. de brigada,
en' situación de primera reserva, don
Luis Andrade Roca,
Vengo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, la Gran
Cruz de la' Orden del Mérito Militar,
e) Empleo de teniente por mérito
de guerra.
d) Cruz de María Cristina.
Art.' 2.· Dentro de esta clasifica-
cibn tendrán preferencia los que ma-
yores méritos .acumulen y caso de igual
dad, los que hayan sido heridos en
campaiia, mayor número de hechos
de armas posean y mayor tiempo ha-
yan servido en Regulares, Harka, Ter-
. cio,' Intervenciones o Mehal-las.
Dado en Santandel' a quince de
agosto de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
© Ministerio de Defensa
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Núm- 1.0140
de avería en el .iltema motopro-
puleor.
10. No· se puede wtar eobre tu
zonas prohibidas, qlUl .00 181 esta~
blecidas alrededor de Fen-ol,' Cádiz,
Carta~na, ría de Ponteveidra 1 Vigo,
Tarifa, Algeciru,Ceuta y .1a Úlla
de Menorca. .
Si desde éllas se hicHra la señal
de grupos de tres disparos con in-
tervalo de diez segundos. se aterri-
zará 10 más pronto 'posible.
Madrid 12 de agosto de 1927.-
Martínei Ar}.ido.
Excmo..Sr.: El real decreto-ley, nú-
mero I..377. de esta Presidencia, és-
tablece el Registro de importación do
6. Las aeronaves extranjeras vo- carbón extranjero y que, a partir del
lam.do en el aire español se atendrán próximo dia 20 no podrán descargar-
a las reglas sobre luces y señales, se en los puertos ni circular por los
circulaci6n general aérea ..¡ la espe- trenes los cargamentos de carbón pro-
cial por cima o en las proximidades cedentes de otros países sin previo
de 106 aerodromos que están vigentes "enteradq" de las Delegaciones inter-
en España, y que ron iguales a las ventoras del organismo ejecutivo del
adoptadas poo- b. generalidad de las Consejo Nacional de Combustibles, y
naciones. ' para dar cumplimiento a lo. precep:-
7. Ademá8 de estas pricipales, las tuado en la real disposición citada, .
que estén vigentes en España sobre S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig':' .
navegaciÓlll aérea, AduanaS, trans- nado disponer:
porte de personas y cosas, orden pú- 1.° Se aprueba, con carácter pro--
blico y sanidad. • visional, el modelo de declaración,
8. La aeronave autorizada extram.- propuesto por dicho Consejo,. para. el
jera, al llegar a España y. tomar tíe- registro de importa~ón de carbones.
ITa en cualquier aeropuerto o aero- 2.° Se procederá a su confección
Momo, si hay oficina de Aduana se por la Fábrica Nacional de la Mone-
despachará en ella, y si no la hay da y Timbre, imputándose los gastos
pr~~tará a la autoridad local decla- de la misma a la Sección' primera. ca.'
ración de no afectarle- en· n'ada 10 pitulo XV, artículo 2.° de las obliga•.
que se refiere al réll'imen de Adua- dones .de los Departamentos minis.
nas o si le comprende algo de este terialel de· 101 vigentes Presupue.tol
,régimen' fiscal 10 manifeetará a di· generales del Estado.
cha autoridad, estando a ·los r~ul· 3.~. Se encomienda a las autorida-
tad06 de 8? detuminaci6n. Igual des de Marina en los puertos habili.
norma segUIrá con l~ PoliCía.. tados para descarga de carbones ex-
La aeronave .autol'uada. eX!Jl"anJera tranjeros, la delegación interina a es-
que vollllndo .sobre el terntono elpa- tos efectos del organismo ejecutivQ
ñol, ~r fuerza mayor. ~nga que to-I del Consejo Nacional de Combusti-
mar tIerra en lugar dlshnto al aero- ¡ bIes, para la toma de razón de la.
dr<>mo o. aeropuerto. se presentar' ~: partidas de carbón procedc;ntes del~ a~tOlI1dad. local. de la que recI-1 otros países.
bl'l'á mstruCClonoee. 4-. En las Aduanas fronteriza.
. . . quedan encargados de estas funcionel
P,oiibiciones q.e deberán te"er' e" ¡ los jefes de servicio en aquéllas del
cuenta las' aeronaves extranjeras. vo- Cuerpo de Carabineros del ~e~no.
landa sobre España. De real orden 1() digo a V.: E.\ 1;>a- \
ra su conocimiento ,. efectos. DIal
9. Est;i prohibido 611 la navega- guarde a V. Ro muchos años.·Madrid
ci6n aérea sobre el territorio español: I 12 de agosto de 1927.
Almiar lastre que no lIea arena .1
fiua o agua. 14~. ANIDo.
Transporta:r- explosivos, armas y ~,-. 'C",
municiones; y- Sefl.ores 14inistros de la G~e1'ra, Ma~
Volar haciendo acrobacias 60bre rina y Hacienda y Presidente del
las poblaciOnes o muchedumbres,' y, Consejo' Nacional. de Comboustibles.
en vuelo normoal, a men()r altura de
la que permita aterrizar' fuera de la !
población o muchedumbre. en caso
Dis~osiciones generales a que debe-
rdn atenerse las aeronaves extranje-
ras volando en el aire español.
legrafía sin hilos. .i ha obtenido la
conc~ión para teoer a bordo esta
instalaci6n; tener a ~rdo el certifi-
cado de navegabilidad de la aerona-
ve en n país, los libros de a bordo
anotados al día, con arreglo al mo-
delo reglamentario, según !lunacio-
nalidad; el despacho consu.}a;r o au-
torización diplomática por la que se
le haya cOlllcedido el volar sobre ~l
territorio e5pañol. el manifiesto de
la carga visad.o, póliza de transporte
aéreo (conocimient06 de embarque),
si hay lugar, por transporte dé mer-
cancías. lista de provisiones, si exis-
ten a bordo, y la lista de pasajeros,
autorizada por la Policía del páís
de origen y por el Consulado es-
pañol.
Docum6nJ-aciÓ1f, que tleben ttn4r Il
bordo W.s aeronaves extranjeras' que
vuelen sobrtt Es~affa.
5. Toda aeronave extranjera que
venga á volar sobre territorio espa-
ñol necesita estar matriculada. tener
pintadas las marcas de .matrícula y
nacionalidad y traer a bordo el certi-
ficado de matrícula;' que el per6011lal
tripulante esté debidamente autori-
'zado y póder exhibir la documenta-
ción 4em06trativa de estas .autoriza-
ciones, incluso la de operador de te-
territorio español es ia de un país
convenido cco España en materia de
navegación aérea, .erá objeto de des-
pacho por el cónsul de E6paña del
puuto de partida, con arreglo al con-
venio establecido. especificando que
se trata de un aparato que va a ser-
vir Unea regular 2érea internacional
en España (en cuyo caso debe citar
el convenio especial que la autorke),
o haciendo constar el objeto del via-
je cuando no se trate de servir Unea
aérea. regular alguna.
2. ,Si la nacionalidad de la aero-
nave civil que desea volar &Obre te-
rritorio nacional es la de un· país no
cOlllvenido con España en materia de
navegaci6n aérea, no podrá servir
línea aérea regular intemacional con
España, y para vi2jes suelt06 tendrá
que solicitar autorizaci6n por conduc-
to diplomático, la que se le podrá
conceder en las condiciones siguien-
tes :
a) Respecto a la prohibición de
volar por zonas prohibidas;
b) Prohibici6n de llevar a bordo
máquinas de fotografía aérea;
c) Que las aeronaves objeto de la
coocesi6n que lleven instalaciones de
telegrafía sin hilos, han de somet&'-
se en la utilización de éstas. a la re-
glam~ntaci6n nacional;
d) Que, asimismo, las aeronaves
dichas' han de someterse a los pre-
cept06 nacionales vigentes en mate-
ria de navegaciÓlll aérea;
e) Que dichas aeronaves, solici·
tantes de paso y. vuelo poc el terri-
torio· na!=ional, no hayan de ejercer
. tráfico aéreo de cabotaje; .
f) Que ef permiso es s610 valede-
ro por un mes, improno~ablesin for-
malizaci6n de derechos de Aduanas;
g) Que han de seguir el itinerario
marcado, justificando las alteracio.
DM da:ltro.· de las normas aalteriorM.
3. Los vehículos aéreos extranje-
ros del Estado, militares o afectos
a servicios oficiales, necesitarán ~m.
pre, cualquiera que- eea su nadana-
lidad~ de autorizaci6n especial. tra.
mitaaa por la vía diplomática.
4. Cuando una aeronave extran·
Jera, sin Permiso previo de vuelo
.obre Espaf1a, ~are en aguas te;rri-
torial.ee por fuena mayor, el Jliloto
se ¡n"eHCta~ a la autoridad madlÍ-
ma, de la que recibirá. las in.truc-
ciones correspondientes.
© Ministerio de Defensa
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RECOMPEN$AS
El General encargado del despacho.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Señor Capitán. gener¡¡1 de la cuarta
región..
Señor Interventor general
cito.
Seftor...
LICENCIAS
ASCENSOS POR ELECCION 15 de junio de· 1905 (C. L. núm. 1(1).
De real.orden lo digo a V. E. pa-
Circula", Excmo. Sr.: En cumplí- ra su conocimiento y demás efectos.
miento a ·10 dispuesto en el real decreto. Dios guarde a V. E. muchos años.
de 3 de septiembre último (c. L. nú- Madrid 16 de agosto de 1927·
suero 307) aprobando el reglamento para
aplicación del decreto ley de :ro de julio
anterior (c. L. núm. 267), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se reserve al turno de elección la va-
cante de General de división, producida
por pase a situación de primera reserva
del de dicho empleo D. Miguel Correa
Oliver, por ser la octava vacante de las
que corresponden al ascenso originada
en dicha escala, a partir de l.· de enero
del corriente· año. . ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1927..
El General encargado del despacho,
JORGE FERKANDEZ DE HEREDIA y ADALID
Seíior...
Seftor. Comandante general de Ceuta
SeAor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra ,. Marina.
INDULTOS
"'!'t:J~i,. e '"·~n~.~·;;¡.t;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministeri6 en 9 de
junio último, promovida por el sol-
dado del regimiento Cazadores Al-
cántara, 14 de Caballería, Pedro Gui-
Dén G6mez, en súplica de que le sean
aplicados lo!! beneficios del real de-
creto de 4 de julió de 1924 (C. L. nú-
mero 312), por lo que respecta a la
pena de Cl.atro años, dos meses y un
día de presidio correccional que le
fué impuesta por el delito de hurto'
considerando las circunstancias espe~
ciales del caso, así como Que el hp.-
(ho se realizó con anterioridad a la
'fecha del citado real decreto, el Rey
(que Dios. guarde), de acuerdo con lo
informado por el· Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien
concederle indulto de la sexta parte
de la expresada condena.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra.lu conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afiol
lIadrid 16 de agosto dI;; 1927. ..
Capitin de Infantert.. D. Leopoldo
Gonzalo Céspedea, .. R.eawüar. de
Melilla, 2.
Otro, D. Luis Porte &1. 4el mismo.
Otro, D. José Rodrf~ Valdés, de
la columna de operaciones de Axdir.
Otro, D. Luis CarboMR t)cariz, d.
Cazadores de Africa I~
Otro, D. Fernande Vorudeira Con-
zalvo, de Regulares d. C..na 3.
del Ejér- Otro. D. Carlos Carda Bravo, del
mismo.
Otro, D. Manuel Ca~ Verde. del
mismo.
Otro, D. Francisee Buia Fernández
Palacios, del mismo.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de Otro. D. Venancio T.. Gil. del
las propuestas de ascenso fonnuladas¡ mismo.
oportunamente, por la Junta de gene- Otro, D. Celestino AnmlrWl'ert Bour-
rales, creada por real decreto de 21 de .gón, de la Mehal-Ia JaJifiasaa de Kelil1á.
octubre de 1925 (D. O. núm. 2J{í),en Otro, D.· Eugenio &.ye.ccbea Pa·
virtud de lo preceptuado en la real orden rrilla, del Tercio.
de 28 de diciembre de 1926 (D. O. nú- Otro, D. Luis Saa... Tejara.
mero 292) y en atención a que el Con- (muerto), del mismo.
sejo Supremo de Gue¡ra y Marina emite Otro, D. Luis Vo'" llartlnez, del
infonne faborable sobre aquellas pro- mismó.
puestas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Otro, D. l¡r;nacio S&6a_ &mez, del
con. el Consejo de Ministros y por re- mismo.
solución de esta fecha, ha tenido a bien Otro, D. Pedro P*r'rClllloada Sama:.
conceder el empleo suPerior inmediato niego, del mismo.
de la escala, Anna o Cuerpo, respectivos, Otr~ D. Rafael IwJ-lu Curty, del
a cada uno de los jefes y capitanes que mismo:
figuran en la siguiente relación, por ha- Otro, D. aimilo K.Wez T01oello
berse comprobado que sus méritos y del mismo.
servicios de campaña en nuestra zona
de Protectorado en ,Marruecos durante Otro, D. Jos! Mu60a Vucárcel, d.
el lapso de l.· de octubre de 1925 a 30 de Regulares de AlhucCllllU ~
septiembre de 1926, les Qacen acreedores Otro, D. José Pá~ Codoy, del
a tan distinguida recompensa, con arre- mis¡no.
glo a lo prevenido en las disposiciones Otro, D. Alfredo ~a IliUas. d~
vigentes. mismo.
Es asimismo la voluntad de S. M. se- Otro, D. MiRUel ltoclnl'1lt!Z Foruec:.~
ñalar en . los empleos que por esta dis- de las Intervenciones deVelina.
Posici6n se conceden, la antigu"edad de Otro, D. Julio 'Baile PaaJio, de la.mismas••la indicada fecha 30· de septiembre de
1926, a los que en ella contasen dos Otro, D. Manuel Cruadoe TlUlI8j6il.
años de antigüedad en el empleo que de las de Larache.
han sido propuestos, y la de la fecha Otro,. IJ. José Ceeno Vha. Sabn,
en que hayan cumplido dichos dos aftos, de la Inspección ceaeral • IaterVea-
a los Que en 30 de septiembre de 1926 ciones.
no hubiesen llenado tal requisito, que- Otro, D. Antonio Urohl Kartúl. la
dando ca,ncelados con esta recompensa Regulares de Laradl. •
todos los merecimientos a que el per- Otro, D. Juan .c:u.. L6pez. i ..
sonal relacionado se haya hecho acree- mismo.
dor en el aludido lapsu. Otro, D. Pedro P-..cl ZIfIpu, de III
El General eaearpdo del del~, De real orden lo digo a V.E.para Mehal-1a Jalifiana de Tet1I6a.
. 108G& FEIlNÁN~1Z DE HEREDIA y ADALID su. conocimiento y demás efectos; :eios . Otro, D. José ViJIap6a~
guarde a V. E. muchos afios. Santander de la misma.
15 de agosto de 1927. Otro. D. AntoGio~ Vena. de
la misma.
Dtlguz Da TfttWr Otro, D. Alfredo ..... PaaiapI,.
de la misma.
Otro, D.· Femaocfo A;Jda Pc:.s, de
Cazadores de Africa .. . ..
Otro (ho,. ..,.........l. D. ]0IIIIIIfa
Comandante de Infantería. D., Agas- Güal VillaJoDga, eJe~ de Te-.
Excmo. Sr.: Accediendo 'a lo soli- tín FernAndez thicarro Ambort,de Re- tuán l.. . .
at.do. Por el auditor de brigad~, en guiares de MelilJa. OtrO. D. Pablo· AdIa..JiIIa6Des. cid
-'a6n de supernumerario sin 8uef.:: Otro de Ingenieros, D. Pío Femán- mismo.
~ en esa regi6n, D. José María Sag- de:c Mulero, de las Fuerzas Acreas de Otro, D. José Recadao de Fcaia. 4eI
... y Sanjuanena, el Rey (q. D. g.) Marruecos. mismo.
... tenido a bien concederle cuatro CapitAn de Estado Mayor, D. Luis Otro, D. Luis Oliftr~~ mil-
-JMIes ·de licencia por asuntos pro- Zan6n AIda1uz, del Caartd. geoeral de mo.
~-t?ara Parta. (Francia), Londres Melilla., .. . ~ D. J- ~ ~Ies ..
,_...terra), BcrlÚl(Alemania), Ro- Otro, D. Angel.Ri. Herrerb, de) mismo. • . " ,
.. (Italia),. Usboa (Portugal), con Estado Mayor de Larache. Otro, D. 1atila ·RtIIWo ............
. ~Jo .a 10 déterminado en los ar- Capitán de Infanterfa, D. Eucaüo Fuerzas Aereu, de-~ ..
=: 41 y. ~ de las in:;trucciones. ~ti Sáocbez, de Jlegulares dC:l.to- Otro, D. FI'8IICiIi»; Fer 1 'd ..GcJIil.i
<", cWI pOr' real or;1en circular de lilla 2. záIez~ ele ......... .
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DI. TITUÁN
El General encar¡ado del despacho,
JORGE FERNÁNDEZDE HEUDIA y ADALID
Dirección general de In¡truc-
ci6n y Administración
CONDECORACIONES
Señor...
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 3 del mes actual, dando cuenta de
haber concedido el uso de la Medalla de
Africa, creada por real decreto de 8 de
septiembre de 1912. (c. L. núm. 175), al
oficial segundo del Cuerpo de Oficinas
militares, D. Miguel de Arcos Molina, COIl
destino en la actualidad en el Consejo
Supremo de -Guerra y Marina, por ha·
llarse comprendido en la real orden cir-
cular de 7 de julio de 1916 (C. L. númerfl
139), el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de V. :S. por
haberse cumplido los preceptos reglamen-
tarios.·-' '.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de agosto de 1927. ,.
ra su conocimiento y demás efecto!
Dios guarde a V. E. muchos año!
Madrid 12 de agosto de 1927.
r ';'"""l"
,"-
Señores Ca~itán general de la prime-
ra región e Int~rventor general del
.Ejército. .
El General encargad<> del despacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Señor Capitán generai de la séptima
región.
_"'~'tat 4'4g_ . EZlii
cuela Central de Gimnasia dispuesto'
por real orden circular de 3 del actltal
(D. O. núm. 170), no disfrutando más
gratificación que 1a que tiene asignatia
como profesor en la expresada Acade-
mia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a: V. E. muchos años.
'Madrid 16 de agosto de 1927.
Capitán de Infantería, D. José Ro-
dríguez Díaz de Lecea, de las Fuerzas
Aéreas de Marruecos.
. Otro, D. Antonio Calderón López
Bago (muerto), de las mismas.
Otro, D. JOié Mazas Saavedra, de
las mismas.
Otro, D. Rafael Castilla Frutos, de
las mismas.
Otro, D. Niceto Rubio García, de las
mismas.
Santander 15 de agosto de 1927·-
'Duque de Tetuán.
CwcuUw. ExCI1).o. Sr.: El Rey (que
,Dios' guarde), por resolución de est;l
lecha aprobaDlJo 10 propuesto por el Ge-
neral enJefe del Ejército de España en
AfriQ, y Por col\Siderar de aplicación
la exéepción primera del artículo 59 del
.yigente reglamento de recompensas en
tiempo de' guerra, ha tenido a bien con-
a!der la .p-ur; de primera clase del Mé~ ~' INSTRUCCION
'rito' Militar' con dbtintiyo tóJo al ca- t..
;"': .._ Jljtán.d~Arti1leria, alumno de la Escuela Circula,.. Exanó. Sr.: En vista de
, , Superior de Gw;rra, D. Francisco Al- las muchas obras, algunas muy comple-
....... •. ;;,'.. tas que vienen publicándose sobre la en-
A:ODer Y. uaraa uel Arenal y al teniente sefianza' simultánea de la lectura y es-
de Infantería del batall6nCaxadores de critura, el Rey (q. D. g.) se ha servido
Africa níUa. 7, D. Joaquín Izquilrdo Ji- disponer que los jefes de los cuerpos ase-
ménez, por eéritos contraídos t serví- sorados por los que tienen a su cargo la
.cios prestados en n\lestra zona de Pro- enseñanza de los analfabetos en las Es-
tectorado ea Africa,. durante loS perio- cuelas Regimentales,. elijan los textos y
dos segundo, ., tercero, el primero, y procedimientos que estimen más conve-
cuarto y quinto el segundo. . nientes, con objetq de faciliar la citada
De .real orden 10 dig6 a, V. E. para instrucci6n en el 'Ejército.•
su conocimiento y demás efectos. Dios De real orden lo digo a V" E. para
de V E. much fi S ."-d Señor C.omandante general de Ceuta.¡uar a .' os a os. an...... er su conocimiento y demás efectos. Dios
'15 de agaiM 4e 1927· guarde a V. E. muchos afios. Madrid Sefior' Presidente del Consejo Supremo
12 de agosto de 1927. de Guerra y Marina.
DUQUE DE TETUÁN
Señor... PUQUI .D& TITUAN J
Dirección· general de Prepara·
.ción de Campaña
CONDECORACIONES
~cv~~~ CE.~TRAL DE GIM-
NASIA
.; Ex.emo. Sr.: 'É:t Rey (q. D. g.) ha
.~nido a biea ,resolyt;r que el capitán
profeso"~ CllQJ'gado de la enseñan-
~ de ~e~ eq IIlAqde~ia de In-
genieros; ~ D~, QuilaTO Aguifo L6pq,
asista COÍIIlo aluinno á1 curso de la&¡-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
.nido a biea aprobar la concesión hecha
por V. E. de l. medalla militar de Ma-
rruecos ex. , loa pasadores " Melilla ",
"Tetuán- y "Larache", a favor del te-
wente coronel de Estado Mayor, don
:Manuel Pereira Muifio, y la del pas¡ldor
"Tetuán· aIcapitán del mismo cuerpo
.. p. Juan Bar;a de Quiroga.
'])e real QCdaa 10. digo a V. É. para
. SU conocimimto y demás efectos. Dios
auardc a V;•. E. lJIuchos afias. Madrid
13 de agoeto de 1927.
,
; ,
Señor Ca
DUQUE DE TETlJÁH
~lIIte general de MeÍilla::o
Sefior...
.el •
,leClfI .1 IldUltrll. J Contraeel....
militara
UNIFORME
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo
a que el uso constante del uniforme
reglamentario en el servicio de las Fá-
bricas miiitares re'sulta muy caro si
ha' de llevarse siempre con la limpie-
za y corrección que es indispensable,
por el deterioro prematuro que la cla-
se de' .este servicio trae eonsigo, y
atendiendo también a la necesidad de
que cada jefe u oficial ostente siem-
pre eh los Establecimientos los -:m-
blemas y ~istintÍYos de su' servicio y
de su empleo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que todos los
jefes, y oficiales destinados en los Es-
tablecimientos fabriles militares, vis-
.~n, uniforme "dentro de los mismos,
usando como tal, guerrera y pantalón
de algodón azul, análogos :i los re-
glamentarios en los regimientos de
Ferrocarriles y de AutomovilisIl,1O y
00. las tropas de Avi;lción, pero sielll-..
pre con el emblema: del Cuerpo, .bo-
tón de pasta y las divisas del empleo,
y solo exClt1sivatpente para el interior
del Establecimiento. ' . .
. De real orden lo digo a V" E. p;.~
. ~a.'LL~"",,·~~~Io·~~".c.w.oJ.i••._í.C
D~STINOS
•Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 9 de julio último (D. O. núm. 151),
para cubrir una vacante de comandante
de Artillería en la Direcci6n general de
Instrucción yAdministración de este Mi·
nisterio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocuparla al del mencion;ado
empleo, D. Pedro Aragonés Linares, des-
tinado en el 12 regimiento ligero.
De real orden' lo digo· a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de agosto de 1927.
El General encargado del despacho, ,
JORGE FERNÁNDEZ DE HI:REDIA y ADALID
;efiores Capitanes generales de la.primera
y quinta regiones.
Señores Director general-. de Inst~i6n
y Administración e Interventor general
del Ejército. '.'
PASES A CARABINEROS
Exanó. Sr.: Accediendo a 10 solicitado
por los ténientes de Infantería D. :tu-
cardo. Guerrero L6¡¡a y' D. Luís '1'QrreI
Conesa, el primero CQlld~~ el S~
vicio de A viaci6n militar de Getafe y el
© Ministerio de DefenséI
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DESTINOS
CONTABILIDAD
8101............
A1ft'Ol'UO LosADA OJ1ftOA~
El D1nacw ..-Jo
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
..... _oá&.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), por
resolución de esta 'fecha, se ha servido
conferir los mandos que se expresan
a los jefes de Infantería cqmprendidos
en, la siguiente relaCión. . I
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Santander 15 de agosto de' i927.
Dugux DJ: TBroAB
Sefiores Cápitanes generales ~e. la
quinta región y de Cánatias, Alto
Comisario y General en Jefe del
EjérCito de España en· Afria y Ca-
mandante general deCeuta.
SdiOl' Iaten'elltor' :ceoeia1 .del BJ'r-
cito. , . " '
El General encareado 'del de.pacho,
JORGE FER,NÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Seí\or Capitán general de la segunda
región.
Selior Capitán general de la tercera
región.
Sermo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de Caja del ejercicio 1924-25, de
los regimientos dt: Infantería reserva
Osuna núm. 12 y Valencia núm. 23,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas, de conformidad con 10 dis-
puésto en el artículo primero de la
real orden' circular de 22 de octubre
de 1921. (D. O. núm. 237").
De real orden 10 digú a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios gu,rde a ,V. A. R. muchos
afios. Madrid' 16 de agosto de 1927.
Selior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
de Caja del ejercicio 1925-26 del ba-
tallón Cazadores de Africa núm. S,
el Rey (q.' D. g.) ha tenioo a bien
aprobarla, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo primero de la
real orden circular de 22 de octubre
de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demá~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1927.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta que V. E. dirigió a este Ministe-
rio en 11 del actual, acompañada de
copia de la resolución recaída en las
diligencias previas instruídas en la pla-
za de Salamanca en averiguación de
las manifestaciones hechas de palabra
por el alférez de complemento del r ...-
gimiento de' Infantería La Victoria
número 76,D. Luis Romo Valle, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la mencionada propuesta y disponer
que el citado oficial cause baja en el
Ejército como alférez' de complemen-
to y continúe como soldado en la lIi.
tuaci6n que por sus afios de servicio
le corresponda, conforme previene el
artículo 10 de la real orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (C: L. nú-
mero 489). '-
, De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra lu conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de agosto de 1927.
El General aocargado del c!aPaclIo,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEIlEDIA y ADALID
Sefíor Capitán general de la tercera re-
gión.
••
IICclOl '1 111'111"1
VUELTAS AL SERVICIO
Señor
Señor
:Señor Capitú, general de la primera re-
gíón. ,
~or hMervator general del Ejército.
ASCENSOSr~ ~'&" ~ •.- El General encarpdo del de.pacho,
El R ( D ) ha JORGE FEIlNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALIDExcmo. Sr.: ey q. • g. te-
nido. a bien disponer que la real orden
arcular de 28 de junio de- 1919 (D. O. nú- Señor Capitán general de la séptirpa
mero 143), POl: virtud de la cual se pro- región.
IllOvi6 al et1lpleo de alférez de Infantería
(E. R.) al hoy teniente de la propia Arma
1 Escala con destino en la Circunscrip-
-ción de reserva núm. 3, D. Marciano
Fernández Llavayol, se entienda rectifi-
-cada, PQr.lo que al interesado se refi~re,. Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), se
en el sentido de que su segundo apellido ha servido aprobar la concesi6n de
es como .quedad¡cho y no el de "Yaba'- las Medallas de Africa y Marruecos,
Dol" ·como se consilPló en aquella sobe- con los pasadores correspondi~ntes
~ disposici6In. hecha por V. E. a favor de las clases
,De real orden 10 digo a V. E. para e individuos de tropa de la Companía
111 ,conocimiento y demás efectos. Dios de mar de ese territorio, que figuran
cuarde a V. E. muchos años. Madrid en las relaciones cursadas, con sus
16 de agosto de 192]. escritos· de 31 de octubre de 1926, por
hallarse comprendidos en la real 01'-
, El General eocarpdo del despacho, den de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
)Oll.GE FEllllÁNDEZ .DE HEUDIA y ADALm mero 132) y real orden de 7· de j.mio
del mismo año (C. L. núm. 139).
De real ordeR, comunicada, por el
sefíor Ministro de _la Guerra, 10 digo a
V. E.pára Su' conocimiento ,'7 demú
Exano. Sr.: Visto el certificado de
t'econocimiento facultativo que V. E. re-
1J1Ítió a este, Ministerio con escrito fecha
2 del mes actual, por el que se acreditA
que el escribiente de segunda.clase del
Cuerpo de Oficinas militares D. Fran-
oCÍSCO Javier Cardona, de reemplazo por
-enfermo en esas Islas, se~ restable-
-cido y en condiciones de prestar servicio,
el Rey( q. D. g.) se ha servido disponer
la vuelta a activo del expresado escri-
biente, quedando disponible en la· misma
plaza, hasta que le corresponda obtener
-colocación, en annonía con 10 preceptuado
-en la real orden. circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249). .
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para' su conocimiento y demás
-efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1927.
El Director .....1,
ANToNIO LOSADA ORUGA.
Capitán general de Baleares.
Interventor general del Ejército.
,r', "'~)It...,
tegUDdo en la Guardia Personal de S, BAJAS efectos. Dios guarde a V. E. muchos
A. 1. el Jalifa, el Rey (q. D. g.) se ha años. Madrid 16 de agosto de 1927.
servido disponer &eaI1 eliminados de la Excmo. Sr.: El Rey (q .D. g.) se ha
escala de aspirantes a ingreso en Cara- servido disponer que cause baja en el
bineros. 'Ejército como alférez de complemento
De real orden lo digo a V. E. para el de dicho empleo y escala, afecto en
su conocimiento y demás efectos. Dios n:serva a la zona de reclutamiento y ~- Señor Con:andante general de Melilla.
guarde a V. E. muchos años. Madrid serva de Valencia, núm. 14, D. Manuel
16 de agosto de 1927. Caruana Tamayo, por haber cumplido la
El General encargado del deapacbo, edad reglamentaria, pasando a la sitUll-
JORGE F~ÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID ción militar que le corresponda con arre-
glo a 10 dispuesto en el artículo 4-. de
Señor Director general de Carabineros. la real orden circular de 27 de diciembre
Ca . , 1 de . de 1919 (c. L. núm. 489)·Señores pltán genera la prlII1era De real orden 10 digo a V. E. para
región y Alto Comisario de España' en su conocimieno y demás efectos. Dios
Marruecos. guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa
El General encargad. del delpacbo,
JOR.GE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALI1)
Señor Capitán ~neral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér...
cito.
El General encargado del deepacbo,
JOR.GE FERNÁm>EZ DE HEREDIA y ADALID
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Coronel
DISPONIBLES
ULACIOIf QUE SE CITA
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del regimiento Guipúzcoa núm. 53, de Aviación, el Rey (q. D. g.) ha
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien tenido a bien concederle veinte diaa
concederle veinticinco días de licencia de licencia por asuntos propios para
por asuntos propios para Pau, Lour- Francia, con arreglo a cuanto deter-
de!! y París (Francia), con arreglo a minan los articul03 47 y 64 de las ins-
cuanto determinan los a¡·tículos 47 y trucciones aprobadas por real orden
Q4 de las instruccione~ aprobadas por circular de 5 de junio de 1905 (Colee-
real' orden circula:- ¡ ~ 5 de junio de ción Legislativa núm. 101).
1905 (e. L. nún. 101). De real orden lo digo a V. E. 'pa-
De real orden lo digo a V.. E. pa- ra su conocimiento y demás efectos.
ra su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de agosto de 1927.
Madrid 16 de agosto de 1927.
D. Ignacio Crespo Coto, del regi-
miento Ceuta, 60, al batallón Cazado-
res Afriea, l.
D. Jacinto Rodríguez Lasala, del re-
gimiento Gerona, 22, al uatallón Ca-
zadores Africa, 12.
Santander 15 de agosto de '1927.-
Duque de Tetuán.
D. Elíseo Alvarez Arenas y Rome-
ro, del regimiento Las Palmas, 66, al
de Gerona, 22.
Tenientes coroneles.
El General encaread. del de.pacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALm
Sefíor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefíor Interventor general del ~j6r­
cito.
Sefior Capitán general de la priDlU'&
regi6n.
Sefior Interventor genecal del Ej&-
cito. .
Excmo Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 del
mes actual, promovida por el capitáa
de Infantería D. ManuelCoig Roos,
con destino en el Servicio de Aviación.
en súplica de que se le autorice para
disfrutar en Francia y Portugal vein-
ticinco días de licencia que tiene con-
cedidos el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien 'acceder a lo' solicitado por el
interesado, debiendo tener presente 10
dispuesto en las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 4.
junio de 1905 (C. L.~úm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 16 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 30
del mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. AI~
fonso Fanjul Gofíi, con destino en' el
Servicio de Aviación, en súplica ,de
que se le autorice' para disfrutar e8
Francia un mes de permiso que: tie-
ne concedido, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado
por el inb:.resado, debiendo tener pre-
sente lo dispuesto en las instruccio-
nes aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 ce;. L. n'6-
mero 101). '
De real orden lo dige a V. E. pa~
rasu" conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al.fíoa.
Madrid 16 de agosto de 1927.
de la sexta
general del El GeDen1 encarpde /Id dNpacbo,
JORGE FEUÁNDItZ DE &UOrA y ADAI.I»
Señor Capitán gener.al 'de la cuarta
regi6n.!
Sefiores Capitán g~neral
región e Interventor
Ejército.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
'Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el' comandante de Il\fante-
ría D. Rafael Gómez Jordána" del
Servicio de Aviación, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle quince dias de licencia por asun-
tos propios para Francia, con arreglo
a cuanto determinan los artículos 47
y 64 de las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De 'real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado 'por el eat"thn de Infanterfa
D, José Garcla MnikJz, dd Seriieio
EXCmO. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ría D. Ricardo Cordoncillo Cabrelles.
,excedente en esa región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia por asun-
tos propic.S para San Sebastián (Gui-
púzcoa) y París (Francia), con arre-
glo a cuanto determinan los artículos
47 y 64 de las instruccioÍles aproba-
das. por real orden circular de 5 de
junio' de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ,y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 .de agosto de 1927.
El General encargado del delP&Cho,
JOl!.GE FERNÁNDEZ DE HE:REDIA JI' ADALID
El General encargado del delpacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
1<1- octava
LICENCIAS
•Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
atado pord teniente coronel de In-
latería D. Vida! Sanz Eche:t'arria,
Señor Capitán general de
r~gi6n.
Seft'or Interventor general del' Ejér-
cito.
El General encarrado. del delpacbo,
J01l.GE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
El General encarpdo del deapacbo,
JOJtl'.a FEllNÁNDEZ DE lliREDIA y ADÁ.LID
Selíor Capitán general de la octava
región.
Sefior Interventor general' del. Ejér-
cito.
Excmo; Sr.: Designado el teniente
de Infantería (E. R.), D. Julio Cifuen-
tes Goy, en situación de disponible en
esa región. para desempefiar el car-
go de auxiliar de la Junta Provincial
de Abastos de Oviedu, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
quede en situación de disponible vo-
luntario en la misma, conforme pre-
ceptúa la real orden circular de 3 de
septiembre último (D. O. núm. 199).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 16 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el teniente de Infantería
(E. R.), D. Arturo Díet López, del
regimiento Zamora núm. 8, el Rey (que
Dios guarde). ha. tenido a bien conce-
derle el pa~ a disponible voluntario,
con residencia en Lugo, en las con-
diciones que determina la real orden
de 10 de febrero de 1926, (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 16 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa
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El General encareado del deaplacllo.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEllEDIA y ADALID
Sellar Capitán general de la primera
región., .
Sellares Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor ~eBeral del
Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. curs6 a este Ministerio en
30 del mes pr6ximo pasado. dantlo
cuenta de haber declarado CGn carác-
ter provisional de reemplazo por en~
fermo, a partir del dia 3 del mel ac-
tual, .con residencia en esta regi6n,
al capitán de Infanterfa D. Angel Gon-
zález Marruenda. dis,eniWe por tal
causa en la misma, el Rey (lIue Dios
guarde) ha tenido a bien confirmar
la determinación de V, E.. con lUTe--
glo a lo que determina la rea' orden
de 9 de diciembre de IP2$ (D. O. &16--
mero 276). .
De real orden 10 dice a V. E. pa-
ra su conocimieuto "7 ,Iemú efectos.
Dios gual'de a V. E. muc:bof afiOI.
Madrid 16 de agoato ele 1m.'
El Geacnl -...- ....~
] OJtGB 'F'EJuIAJOmz DI: I;blW"'U r ADAIoD-
Seil<lr Capitán' aeneral d.e la primen
regi6D. .
Scftor Iuten'4lJitol' ........elel .Ej'r-
d.to. , . ;'0:;:('1 .--~~ ( ¡)
Excmo. Sr.: En vilta del elcrit.
que V. E: .1:urs6 a este Ministerio ea
27 del mes pr6ximo pasado, dando
cuenta de haber declarad. con carác-
ter provisional de reemplaz. por en~
fermo, a partir del día I del mes ac-
tuaf, con residencia ea esta corte. al
cattitán de lnfanterla D. E_¡renio ••
Miguel' Tito, del batalló. de montafia
Ibiza núm. 7, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar la determina-
ción de V. E. con arreglo a lo que
determina la real orden de 14 de ma-
yo de 1924 (C. L. núm. 235).
De real orden lo. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E. muchos aflol..
Madrid 16 de agosto de 1927.
Señor Capitán general de la· primera
regi6n.
El General encarcado del deqacho.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEIEDIA T ADALID
que la fecha de dec:laraci'n de dicho
reemplazo el a partir 4el día 14 (le
julio último.
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento "7 demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ,;)s.
Madrid 16 de agosto de 1927.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con su
escrito de 3 del actual, promovida .Jor
el. alférez de complemento D. Manuel
Menéndez Alvarez, afecto al regimien-
to de Tarragona núm. 78, en súplica
de que se le conceda efectuar las prác-
ticas reglamentarias de su empleo en
dicho regimiento, a partir del pr6:d-
mo mes de septiembre, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 17 de agosto de 1927.
JIELACIOK om: a CITA
Capitán, D. Mariano Alonso AlonlO
del regimiento Infantería Val1adoli~
núm. 74, con dofia María del Pilar
Baquer Ferrer.
Otro, D. Luis Fombellida Galán,
del' de Toledo, 35, con doña Terela
Prieto Arroyo.
, Teniente, D. Miguel G6mez PaJa-
rón, del de Ferrol, 65, con doña Ma-
ría Teresa Lluna Gordillo.
Otro, D. Ricardo Guerrero L6pez,
con destino en el Servicio de Avía-
ci6n, con dofía María Luisa Fuer-
tes de VilIavicencio.
Madrid 16 de a¡;¡-osto de 1927.-Fer-
nández de Heredia.
Señores Capitán general de la sexta
Señores Capitanes generales de la pri- región e Interventor ce.eral del
mera, quinta, séptima y octava re- Ejército.
giones. .
MATRIMONIOS
"--.,~.;:.,. ~~!c~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los oficiales del
Arma de Infantería que figuran en la
siguiente relaci6p.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con(,cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1927.
/..i':r" .""J, .... 'tUte~·· ..... -.........,~.!"'t..
El General encarpdo del despacho.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y A~ALID
El General encargado <lel de.pacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Sei'lor Capitán general de la primera
regi6n.
Sei'lor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería (es-
cala de re:.erva), D. José Cuadro Qui-
rós, disponible en Ceuta y a las 6r-
d,enes de V. E., el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinticinco El General encarpdo del deapacho,
días de licencia por asuntos propios JORGK FERNÁÑDEZ DE HJ:REDIA y ADALID
para París (Francia), con arreglo a
cuanto determinan los artículo 47. y Señor Capitán general de la octava
64 de las instrucciones aprobadas por regi6n.
real orden circular de 5 de junio. de
1905 (C. L.núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. REEMPLAZO
Dios guarde a V. E. muchos 'afio," ' ,
Madrid 16 de agosto de 1927. Excmo. Sr.: En viata de lo manjf~-
, El G"eueral _rpdo del dapach.o., tado por V. E. en su escrito de 2 del
JORGE FERNÁNDEZ DE fuREDIA y ADALID mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que la real orden
Seiíor Alto Comisario y General en de 2Ó del, mes pr6ximo puado
Jeft; del Ejército de España en (D. O. núm. 164). por la que pasó
Moca. a situaci6n de reemplazo por enfer-
Sefiores Comandante general deCeu- mo el tenieu.te coronel de Infanteria
ta e lnten-entor general del Ejér- D. :R.am6n deAifaro Páramo.·IIe. en-
cito.' tienda. modificada en .el·,~' de
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería
D. Eusebio Paredes Morando, del Ser-
vicio de Aviaci6n, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle quince
días. de licencia por asuntos propios
para Francia, con arreglo a cuanto
determinan los artículos 47 y 64 de las
instrucciones aprobadas· por real <lr-
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agústo de 1927.
El .General encargado del de.pacbo,
J ORCE F~RÍfÁlfDEZ DE HEREDIA y ADALID
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soll-
~ citado por el capitán de InfanteriaD. José d - Diego Diez, del regimien·to Tarragona núm. 78, el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien con-~ cederle seis meses de licencia por asun-tos propios para M adrid. San Sebas-tián, Bayona, Biarritz, París (Fran-cia) y Gir.ebra (Suiza), con arreglo
a 'cuanto determinan los artículOs 47·
64 y 66 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Por cumplir en :28 del
mes actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el alférez de Infante-
ría (E. R.), retirado por Guerra, don
Jacinto Fernández Tejedor, el Rey
(que Dios guarde) se ha' servido ·.iia-
poner cause baja en la nómina de re-
tirados de esa región, por fin del co- ,
rriente mes y alta en la de Clases pa-
sivas, cobrando a partir de l.- de sep-
tiembre próximo por la Delegación de
Hacienda de Zaragoza, el haber men-
sual de 146,25 pesetas que le corres-
ponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1927.
El General encargado del despaebo,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Sefior Capitán· general de la quinta
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
"'premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventor
general d.el Ejétcito. ..
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1927.
El General encargado del despacho,
JORGE FEUÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir el· d{a 23
del mes actual la edad reglamentaria
para el retiro forzosO..e1 alférez de In-
fantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Antonio Dom{nguez Peiró, el Rey
(que Dios guarde) ae. ha servido dis-
poner cause baja en la nómina de re-o
tirados de esa región· por fin del co-
rriente mes, y alta en la de Clases
Pasivas. cobrando a partir de primero
de septiembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Valencia,' el
haber mensual de 146,25 pesetas que
le corresponde.
Dp real orden 10 digo a V.' E': pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g1,1arde a V. E. muchos años.
~adrid 16 de agosto de 1927.
El General eneaTgado del despacho.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDU y ADALID
Señor Capitán general de la tercua
región.
Señores PresIdente del Con!Jejo Su-
premo de Guerra y Yarina, In,kn-
dente general militlU' e Interventor
general del Ejército.' \
Lo:.
Señor' Capitán general de la cuarta
región.
Sefiares Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
RESERVA
Sefior Capitin general- de la primera
región. .
Seftor Interventor general del Ejér-
cito. /
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.- g.) se
ha servido disponer que por cwpplir
la edad el 19 del actual para el 'pase
a situación de reserva el capitán de
Infantería (E. R.), D. Luis Fernández
Sánchez Caro, con destino en la zona
de. Reclutamiento y reserva de.Tarea-
gona núm. 19, se le abone el haber
mensual de 450 pesetas que le ha sido
señalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a partir de 1.0 de
septiembre próximo, por la citadll uni-
dad de reserva, a la que queda afecto.
De real orden ló digo a V. E. pa-
ra BU'cQQOCÍmiCllto .y demlls efectos.
Selior CapiU,n general de' la primera
región. .
Señor InteJ;"fentor general del Ejér-
cito.
j v_~
Excmo. Sr.: En vista del acta de 1do oficial continúe en dicha situación
reconocimiento facultativo que V. E. i de redmplazo, a partir del dia 15 Oc
cursó a este Ministerio en 30 del mes! julio último, fecha en que fué declara-
próximo pasado. por la que se com-I do inútil para el servicio por el Tri-
prueba que el teniente de Infanteria bunal médico, hasta que trans<;urra
D. Enrique Castillo Poutons. de :oe- el plazo señalado en la real orden ,le
emplazo por herido en esta rc:gión, sc 3 de diciembre de 19f!6 (D: O. númc-
bal1a· inútil total ·para el servicio; y ro 274).
hal1ándosc comprendido el interesado De' real orden lo digo a V. E. pa-
en la base primera del artículo prime- ra su conocimiento y' demás efectos.
ro del real decreto de 6 de febrero Dios guarde a V. E. muchos años.
de 192Ó (D. O. núm. 31), el Rey (q1le Madrid 16 de agosto de 1927.
Dios guarde) se ha servido dispouer
~ue el expresado oficial continúe en 1.l General encargado del d""pacho,
-dicha situación de reemplazo, a partir JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDlA y ADALID
-del dia 1S de julio último, fecha en
que fué declarado inútil para.el serví- Señor Capitán. general de la primera
cio por el Tribunal médico, hasta :¡ue región.
transcurra el plazo señalado en la real
orden de 3 de diciembre de 19zó' Señor Interventor general del Ejér-
(D. O. núm. 274).. dto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
1'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
lladrid l' 4e agosto de 1927. Excmo. Sr.:. En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
El Geaera1 eacarpdo del de8poIcbo, cursó a esteYinisterio en primero
JOKGE FI!:JUfÁJIDEZ DE REobu y ADILID del mes actual, por la que se comprue-
ba que el teniente de Infantería don
Manuel PujaIes Villasante, de' reem-
plazo por herido en esta región, se
halla inútil total. para elser"icio; y
hallándose comprendido d interes3,do
en la 'base primera del artículo prime-
ro del real decreto de 6 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 31), el Rey (que
Excmo. Sr.: En vista del escrito Dios guarde) se ha servido. disponer
que V. E. cursó a este Ministerio en que el expresa.!lo· oficiai continúe en
2 del mes actual, dando cuenta de ha- dicha sil,uación de reemplazo, a partir
ber dec1arado con carácter provisio- de! día '5 de j.ul!o. último, .fecha 9-~e
11al de reemplazo por enfermo, a par- fue dec1ar3:do lIlutll p~ra el servICIO
-tir del día 8 del mes próximo pasado, : por el Tribunal médICO, hasta que
con residencia en esta corte, al. te-¡ transcurra el plazo ~e~alado en la re;l
niente de Infantería D. Diego Naran- : orden de; 3 de dICIembre de 19_6
jo de Carranza, disponible por tal' (D. O. numo 274).. r
causa en la misma, el Rey (q. D. g.) I .De real o~de.n lo dIgo a '. E. pa-
ha tenido a bien confirmar la deter-. ra. su conocImIento y demás efectos.
minación de V. E., con arreglo a lo DIOS .guarde a V. E_ muchos afios.
que determina la real orden de 9 de Madrrd 16 de agosto de 1927· .
diciembre de IQ25 (D. O. núm. 276)./De real orden lo digo a V. E. pa- El General encarrado del de.paeho,
1'& su conocimiento y demás efectos. JOJtGB FEUÁNDEZ DE REUDU y ADALID
Dios guarde a V. E. muchos aft.:>s.
'Madrid 16 de agosto de 1927.
El- Gmera! encarrado dd dcapacl1o,
101GE FJ:UÁNDEZ DE HKUDU y AnALI:D
Seftor Capnán gener~ de ~ primera
región. .
Sefior IaterYentor l'etICral del EJér-
cito. .
..0--.
Excmo. Sr.: En ",ista del acta de
reconocimiento facultatiyo Que V. E.
~rs6 a este Ministerio en jo. del mes
próximo pasado, por' la que se com-
,'prueba que el teniente de Infantería
D. José Martín Garda, de reemplazo
'por herido en esta regi6n, se haila
·inútil total para el servicio; y hallán-
dose comprendido el· interesado en la
base primera del artículo primero del
-real deqetQ- de6 de febrero de 1926
(D. o; n6m. 31), éí Rey(q. n. g.)
1Ie ha *rido disponei- que elexpreaa-
. ..' ..• ..-J.ioÁ-.
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APTOS PARA EL ASCENSO
1IcCItI •• calalllrta , CrtI ClIIIIIIr
Circular. Excmo. Sr.: :El Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo in·
mediato, cuando por antigüedad les
corresponda, a los ténientes del Arma
de Caballería comprendidos en la si-
guiente relación, por reunir las condio-
nes exigidas en la, cli5rotic:ionea y~
gentes.
De real onten 10 dl~ • V. E. pe:
ra su conocimiento y demls efeetCll..
Dios guarde a V. E. mucho. alb•.
Madrid 17 de agosto de 1927.
Señor Capitán general lIe la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El General encargado del iespacbo,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Sef\or...
RELACIOK QUE lE CITA
D. Federico Garcia' Ganges.
" César Caldevilla Carnicero.
" Antonio Torres-Pardo y Asas.
Su Alteza Real D. Gabriel de Borbó.
y Borbón, Príncipe de Borb6n.
D. Carlos Soler Madrid. '
" José de la Morena Rave!.
" José Samaniego y Gómezde Bo-
nilla. .
" Donato Sanjuán ·llachin.
" Joaquín Crespi de Valldaura y
Caro, marqués de la Vega d.
Boecillo. . .
" Baltasar Rodrígue:z Vartl.
" Juan Jiménez Momediano.
" AlejandróLópez Cornide.
" José Azpeitia Jimeno.
Madrid 17' deagolto 4e .JJIll7.-Fer-
náJ1dez de Here<iia.
ASCENSOS
CircuJar. Excmo. Sr.: Por reunir
la¡¡ con~icion~ ..;egWnCll~,.do Rey
(que ,Pios lfUarde) Jaa-:.G:_oJ»iaJ
cOnteder' el 4lÍiiple6'.~~
..:._.- - ~-.. .--~
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán general de la cuarta
región
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo 'de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e I~terventor
~eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 29 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Moi-
sés Serra Bartolomé, disponible volun-
tario en esa región, en súplica de que se
le conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el interesado, con-
tinuando en dicha situación hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 8 de enero úl-
timo (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su co:Iíocimiento y demás efectos.
Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1927.
El General encargado del deapach9.·
JO~GE FERNÁNDEZ DE HEunIA y .A.oAuD
Señor Capitán general de la cuaIia. re-
gión.
SefiÓr Intervélltor general del Ejército.
Excmo. Sr.: .En vista· d.eleIJcrito
que V. E. curs6 a este MinísteñQ .CIJ
30 del mes .próximo pasado, dando
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Excmo. Sr.: Por cumplir el día H Dios guarde a V. A. R. muchos afios. ¡cuenta' de que el capitán d~ Inftntería.
del mes actual la edad reglamentaria Madrid 16 de agosto de 1927. - D. Leoncio La~acl Martlne:, de. ~e-
1 retiro forzoso el alférez de i emplazo I?o.r en ermo en .e~ a reglOn,
paraf e. (E R) . d G I El General encargado del despacho. se halla utl\ para el serVICIO, el ReyIn antena' retira o por ue-' 'd b' d'
na D Alfredo H'ernández Conejero! JORGE FÉRNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID (q. D. g.) ha·dtem o. ~ len l lsponer
, • . . ' i Que el expresa o capltan vue va a ac-
el Rey (q. bD .. g.) sel ha .se~vldoddlsPtl~- ¡Señor Capitán general de la segunda tivo, Qued ndo disponible en dicha re-ner cause aja en.. a nomma e re· región gión hasta que le corresponda ser ( _ra~os de esa reglOn por fi~ del c~-I· . locado, según preceptua la real orden
rrtente mes, c?brando, a. p~rtlr de pn-I Señores Presidente del C?nseJo Su- de 9 de .septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero de septiembre prOXlmo, por la, premo de Guerra y Marllla, Inten- mero 249).
Dirección ~eneral de la Deuda y Cla- dente general militar e Interventor De real orden lo digo a V. E. para
ses Pasivas, el haber mensual de 146,25 'general del Ejército. su conocimiento y demás efectos.
pesetas que le corresponde. Dios guarde a V. E. muchos años.
De real orden lo digo a V. E. pa- Madrid 16 de agosto lie 1927.
ra su conocimiento y demás efectos. .
Dios guarde a V. E. muchos aDos. ' Excmo. Sr.: Por cumplir la edad El General encargado 4eI deepaeho,
Madrid 16. de agosto de 1927· reglamentaria para el retiro forzoso JORGE FEllNÁNDEZDE lb.llEDIA y ADALID
el día 18 del mes actual el alférez de
:n General encargado cid despacho, Infantería (E. R), retirado por Gue~
]OIlGE FEIUfÁNDEZ DE HEUDIA y ADALID rra, D. Manuel Casals Gómez, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
Sefíor Capitán gendal de la tercera poner cause baja en la nómina de re-
. región. tirados de esa región por fin del co-
'. . rriente mes y: alta en la de Clases Pa-.
Seliorea .Pre~lIdente del ~nseJo Su- sivas, cobrando, a partir de prim~ro
premo de Guerr~.y Marma, Inten-,. de septiembre próximo, Pqr la Dele-
dente general .~t1~tar e Interventor Igación de Hacienda de Barcelona, el
general del EJen:tto. haber mensual de 146,25 pesetas que le
corresponde.
De ~eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 24 del
mes actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el alférez de Infan-
tería (E. R.), retirado por Guerra, El General encargado del despacho,
D. José Fernández Suárez,el Rey JOllGE FERNÁNDEZ DE HEIlEDIA y ADALID(que Dios guarde) se ha servido lis-
poqér cause baja en la nómina de re-
tirados de esa región por fin del co-
rriente mes y alta en la de 'Clases
Pasivas, cobrando a partir de prime-
ro de septiembre próximo, por la D~­
legación de Hacienda de Oviedo, el
baber mensual de 146,25 pesetas que
le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-"
1'a su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16 de agosto de 1927.
o 'El General encargado del despacho,
JOltGE FEIlNÁNDEZ DE HEUDIA;Y ADALID
Sefior Capitán general de la octava
región.
Seftores Presidente del Consejo- Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventor
general elel Ejército.
!,.,,,,,
Sermo. Sr.: Por cumplir el día t4
l1el mes actual la edad reglamentaria
par el retiro forzoso el alférez de In-
fantería (E. R.), retirado por Gue-
na. D. Leovigildo Novis Ruiz, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
.palier cause baja en la nómina de re-
tirados de esa región por' fin del mes
actUal y alta en la de Clases Pasivas,
a.partir de primero de septieníbré pro-
mo, cobrando el haner mensual ,de
146,25 "pesetas que le corresponde, apartir .i:leJa indicada' fech~, por ,la De~
legacj(!n de H~tienda .de Málaga.'
:'De~ orden lo digo a V. ,A,. R p~­
oh su cO~eñto'j' deáJ.iá· ·.efecto.t:
© Ministerio de ensa
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LICENCIAS
El General encargado del despacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE, HEREDIA 'y ADALD>
Señor Capitán general tie taséptima
región.
":-'-"- ..__ ..-...- --...
Excmo. Sr.: Conforme con lo soH-
citado por el capitán de Artillería doa
Aureo Perote Martínez, CO,O destino
en el séptimo regimiento a' pie, el
Rey (q. D. g.) se ha serTido conco-
derle licencia para contraer matri-
monio con doña María del Pilar As-
censión Pellón Aparicio.
De real orden 10 digo V..E. pa-
ra su conoeimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOL.
Madrid 17 de ,agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli~
citado por el teniente de Artillería don
José ,Dorronzoro Soriano, con desti-
no en el 14 regimiento ligero, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matr¡"
monio con doña Sabina Manzano Vi-
da!'
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 17 de gosto de 1927.
El G_ral encarll'ado del deapaeho.
JOILGlt FERNÁNDEZ DE HEUDIA y ADAIJ:J).
Seftor Capitán general 4e la séptima.
re¡ión. '
Señor Capitán general de la octan~
región.
El General encarll'ado del despacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEUDIA'YAD~
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería dOD
Luis Alifonso ArillO, con destino en
el 15 regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña María Ribera Egea.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos añOL
Madrid 17 de agosto de 1927.
DESTINOS
.~- ./
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la prim~­
ra región, Intendente general mili-
tar e Interventor general del Ejér-
cito.
Ouom DE TEmAN
Seiíores Capitanea generales de la 5e.x-
ta Y séptima regiones.
Sellor Interventor ¡¡eneral del Ejér-
cito.
.... ,
IU!IItI. Sr.: El Rey (q. D. ~.), ~=:r
resoluci6n ,de esta fecha, se ha ser-,
vido conferir el mando del regimiento
de Lanceros, España, s~ptimo de Ca-
ballerla, al éoronel· de dicha Arma
D. Eduardo Esteban Asensi, dispo-
nible en la séptima región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efectos. Sermo. Sr.: Accediendo a lo aoJi~
Dios guarde a V. E. muchos alíos.' citado por el coronel médioo D. FraD-
Santander 15 de agosto' de 1927.' cillcO Fernández-Victorio T COc;ifia.
con dc;stino en el H06pital militar 4e
Milaga.( el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido 'concederle dos meses de licea.":'
cía por enfermo para Engfúen-les Baiua
y Parls (Francia), y llWdol0. liiláa
y Roma. .(Italliü,. 4ebiendodu~
plipJ.iento a lo establecido en las ina-
tru.ec.i~~e.· ¡tprobadas PQC' real Ot~
sidente del Comité Central de las So-
ciedades Hípicas Españolas, en soli·
citud de que se autorice a los jefes y
oficiales del Ejército para t~mar par-
te en el concurso hípico que ha de ce·
lebrarse en Meli1la en los días com-
prendidos entre el 8 y 15 de septiem-
bre próximo, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien acceder a lo solicitado y
conceder la cantidad de 2.000 pesetas
con cargo al capítulo noveno, articu-
lo único de la Sección cuarta del vi-
gente presupuesto, en concepto de pre-
mios para el expresado concurso, que
tendrá carácter de" Circunscripción",
sujetándose para su celebración y con-
currencia de jefes y oficiales y demás
extremos, a lo dispuesto en el regla-
mento de 22 de febrero de 1905
'(C. L. núm. 33) y reales órdenes cir-
culares de 13 de marzo de 1906, 30 de
abril de 1908 y 26 de septiembre de
1911 (C. L. números 49, 7J y 192), Y
con la lÍIl1itación que determina la so-
berana disposición de 8 de abril de
J916 (C. L. núm. 74).
E.. uimi.mo la voluntad de Su M:¡-
jeltad que el Capitán general de la
lJrilnera región comunique esta auto-
rización al recurrente e incluyéndole
copia del inciso sexto de la real or-
den' de 13 de marzo antes citada, v
que el Intendente general Militar dis-
ponga se expida el correspondiente li-
bramiento de la cantidad que para pre-
mios se concede a favor del Presiden-
te de la Real Sociedad Hípica de Me-
li1Ia, el que para hacerlo efectivo, .le-
berá presentar el programa en que n-
gure la prueba .. Nacional" y llenar las
demás formalidades reglamentarias.
De real orden 16 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1927.
"""¡¡l('t':i!li¡f,.)¡ .. jQ~ ' .... , ... rI"J {~.1t
El General encarll'ado del despacllo,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
COlfCUltSOS HIPICOS
Es:cm..,Sr.: En vista del escrito
rígido a _ Ministerio por el Pre-
._.~_'~.~:.._~.•uo.•• ~__ ._•.:.._ .~.~_:__
JlELACION QUE SE CITA
D. Federíc. García G¡nges, del re:
gimiento de Húsares de Paví¡¡., 20. .
D. Cesar Caldevilla Carnicero, dis-
ponible en la primera región y alumno
de la Escuela Superior de Guerra,.
D. Antonio Torres-Pardo Asas, de
la Academia del Arma.
Su Alteza Real D. Gabriel de Bor-'
bón y Borbón, Prlncipe de Borbón,
del regimiento Lanceros Villavicio:la
l1úmero 6.
D. Carlos, Soler Madrid, del servicio
:le Aeronáutica militar.
D. José de la Morena Ravel, del De-
)ósito Central de Remonta y Compra.
D. José Samaniego y Gómez de Bo-
lilla, de la Academia del Arma.
D. Donat. Sanjuán Machin, de la
:uarta sección de la Escuela Central
le Tiro del Ejército.
D. Joaquín Crespi, de VaUdaura y
::aro, marqués de la Vega de Boecillo,
lel regimieato de HG..... PriDceu
t6mero 1t.
D. B......~ Jrutf, .et
)ep6sito de ~emeQtales áe la sexta
ona pecuaria.
D. Juan Jiménez Momediano, de la
:scue!a de Equitación ttú.1itar. '
D. AIeJudro López Comide, dispo-
ible en la primera región y alumno
e la Esenela Superior de Guerra. '
D. J~ Atpeitia Jimeno, del De-
I>sito de Recria y Doma de Ecija.
Madrid 11 de agosto de I927.-Fer-
índez de HCr-edia. .
to, en propue.ta extraordinaria de as-
censos, a 10. tenientes del Arma de
Caballerla comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Fe-
derico García Ganges y termina con
D. José Azpeitia Jimeno, los que dis-
frutarán el! su nuevo empleo la anti-
güedad de 8 de julio último, excepto
D. Federico García Ganges, que se le
otorga la de 14 de marzo del corrien-
te año, quedando disponibles en las re-
giones ea que actualmente se hallan;
menos D. José Azpeitia Jimeno, que
queda en la quinta región, y surtiendo
efectos administrativos esta disposi-
ción, a partir de la revista de abril
próximo pasado, para el l'epetido don
Federico García Ganges y en la del
mes actual, para los restantes.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que 101 que se hallan en la Es-
cuela Superior de Guerra y servicio
de Aviación, continúen en estos Cen-
tros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
¡)ioe ..... v. E. 1Il1lchol aloe
~acIrW l' ~""flD de 1921.
El 'e-.1 encari8do del de.,.w,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEUDIA y ADALID
Seftor...
-
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DUQUE DE TETUÁN
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Señor...
DlSl'C8ICI'~ES
le la Secretlria J U¡recdI.. GeIeI'II.
lO este Millisterlo 1 de las DepelH1idls
Ceolrales
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el are
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San F er-
nando, se publica a continuación la
orden general del día 6 de agosto de
1927, en Tetuán, referente al tenien·
te de Infanterla D. Carlos Ocaur
Blanco.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 12 de agolto de 1927.
'VUELTAS AL SERVICIO
-r
qu. dur6 el Medio; q1M el tIfa 6 del
exprendo mes de .eptiembre, y a la
una de la tarde, hallándose el de-
clarante con el teniente t&e Ingenie-
ros señor Sevillano, le comunic6 el
alférez Soler que había fallecido el
capitán Zaradbar, y que .i por .u
estado no podía hacerse carl't'0 de la
posición, se haría él (el alférez So-
ler), por estar herido levemente, con-
testando el declarante que no, y or·
denaron que el cadlher del capitán
fuese colocado donde le ponían loo
dO! los que habían muerto, y que
por heliól't'rafo, firmado por el decla.-
rante, comunicó al General .n jefe
la novedad habida. Al relatar 1011
hechos acaecidos durante el aeedio
dice: Que a las seis de la mañan~
del 3 de septiembre, el alférez So.
ler, 'que estaba de lerYicio, avie6
que el enemigo tiraba con cañ6n so-
bre la posición, por lo que la fuer•
za se coloc6 en la trinchera. Que a
1011 pocos momentos ardían be tiell-
da.,: por lo que hubieron que sacar-
«Excmo. Sr.: D. Rafael de Beni. 1Ie del polvorín laa municioDell de fu-
to y de la Llave, teniente coronel de sil, eañ6n y granadas de mano, DO
Infantería, con destmo en el bata· pudiendo hacerlo de toda. ellae por
1100 de Cazadoret de Afrie~, 1, juez . haber estallado el polvorm; que a
,inatructor del expediente de juicio, causa del fuego del cañón enemigo.
GOntradictorio que lile inetruye a f~ fueron muertos el teniente de' Am-
vor del tenienúJ de InfanteoI'Ía don llería Ie~or Mejón, el IlUl'eDto y de.
Carloe Ocaear Blanco, para eeclare- mts artIlleros, a ~J:cepci6D de doI,
cer si por eu 'actuación en la defen. q~edando solamente utllb.b~ nm
sa de la 'posición de Kudia-Tabar ~eza, con la que quiso~guiT !la-
deede el día 3 de ilept~mbre de 1925 clendo .fuego el declaraate. q~ ya
al 13 del mismo año. 'ee hizo acree- había .I~O herido en uno de los prí_
El Gueral encarpdo del d~cbo. dcr al Lngreeo en la Real y Militar meros dUlparos, pero el capit4D no
JOllGI!: FnXÁNDEZ DE HEllED1A y ADALID Orden de San Fernando, en cumplí- te lo c.OI1sinti6. Que al cesar ('1 fue.
miento de lo que di,pone el ptrrafo go del cañ6n enemigo, ~It. trat6 de
tercero del ardculo 10 del Regla. asaltar ~a posición, siendo reehat:t ~,)
Sellor Capitán general de la' cuarta mento de la. citada Orden, tiene el con fUSil y granadas de mano, vol-
región. honor de exponer que de cuanto en ,viendo ~espul!!lI el enemigo a eado-
dicho .expediente resulta es lo si· near e Intentar el asalto, .irndo 'i'-
guiente:" 1chazado nuevamente. Que por la, tar-
.Di6 ,principio este ,~xpediente en de lll':F~ !1na acémila con una carga
vlftud de la tercera adiCión a la ore de mUniCIones y una arlola, qt1t' eV'l-
den genera) del Ejército de 25 de cueS J>rridos graves, lh'ga. lo roca
&eptiembre de 1925, por .1 la actua. c'..eSPUÚl. al mando de 26 zap~jores
Sermo. Sr.: En vista del certifica; ción de dicho oficia 1 en la defensa el t, niente de In$l'enieroe señ.>' Se:
40 de reconocimiento facultativo que de 1a posición de Kudia.Tahar des-. liiJIa!'o, para arreglar la po~ici6n y
V. A. R. cursó a este Ministerio con de el 3 al 13 de septiembre del ex-' marcharse después ¡ pero que al co-
escrito de ~ del actual, en el que se presado afio, pudiera estar compren- locarse una de l2s primeras piedraa,
lIIace constar que el farmacéutico se- dido por analogía en el caso cuarto Una bala de fU$il dió en una de
cundo de Sánidad militar D. Luis Gál· del artículo 49. en relación con el 721 ellas y le hirió en el pecho' con pe_
Yez Lancha, de reemplazo por herido del Reglamento de la citada Orden. queñois casquillos, ce~ando entonce&
~ esta regi6n y en situación 13) del Evacuadas la. citas, al folio 40 los trabajos de fortificaci6n. Viendo
eervicio de Aeronáutica, se halla res- declara. el te~ienúJ de IngenieroS 'don que IDO podían salir, 'acordó el eapi-
table.cido '1 en condiciones de prestar Angel Sevillano 'CousiJIas, en uso tátn que se colocasen en el frente de
.ervicio, el Rey (q. D. g.) ha te,nido del derecho que le asiste,' y hat:e Gola, que era el menos batido por~ bien concedtrlela vuelta al servi"io colistar, que la actuación' del referido el enemigo,' y alU continu6 hasta el
oficial en la defensa de Kudia-Ta- final. Que más farde lIe"ó el temen-
:;activo, quedando disponible hasta que har debe ser coosider~da, no como te de Anillería señtlr Fuentes Pila,
le corresponda ser colocado, con arre- jefe de la po,sición, pu~. a la muerte co.n II artilleros, ei cual empéz6el
.glo a la real orden circular de 3 de'gloripsa del ca'pitánG6mez Zarací- ,arreg'lo de la única pieza que queda.
.eptiembre de ÍgIS (C.'L: núm. 249). bar, el día 5 de septiembre del Te- ba 'útj.l ¡' pero el dla 4 Ulla g'tanadl
De real orden 19 digo a V. A. R. pa- petido año, fué el declarant.e el que del cañ6n enemigo 5eccionó las pier.
ra ,su conocimiento 'y' demás efectos. to~6 el mando, quedaJjdo el teniente nas a dkho uimente de Artillerílf e
Dios guarde a V. A. R. muchos años. Ocaear desde aquel momento aiem- hirió gravemente al de lngettieros
,Vadrid 17 de agosto de 1927. pre a 5W; órdenes', ,hasta el 11, que señor Sevillano y al de lnfantf!rfa
llegaron' ,las fuerzaa libertadoras. ~ñar Garela ¡que por la DOChe ata-
'El General encargado del despacho. Al folio SI depone el ,teniente Oca- c6 el enemigo de más .cerca,' coa ca-
JoRGE' FÉlUtÁlIDEZ DE HEllEDlA y ADALID sar, y dice: Que estuvo con su cam- ñón, mortero de trinchen, y fusil ~
pañía en la posición de Kudia-Ta- que al morir el teniente FlIeDw"Pi-
bar desde el 11 de julio hasta el ',la, el capitán ·Zaracíbar orden6 al
Señor Capitán general de la segunda 18 de septiembre de 1925; que lué ¡ oficial de Intendencia que qaedaser~gióD. herido el día 3 de 6eptiem~re en el le01l1Od ~ilIeros en. el troao eJe trin-
br~oder~cho, y que no obr;t!lDte la .chera primero ~ólnmo a 4C1ftde ..
Seiior Interventor geoecal del Ejér· henda, tllgui6 ~perando a 'l~ de~ ¡ taban los 1ngen!eros 1 que.. &6.cito~ fensa de la poBlOOO todo el' tiempo¡al morir el captt&por balltaeftl-
_ __ .!In...
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por le comandante médico en
•ituación de supernumerario sin suel-
elo y con residencia en esa región, don
Federico Gil Acevedo, el ~ey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle autorización para residir en Fran-
cia, Suiza e Italia durante tres meses,
,Qebien4o dar cumplimiento a 10 dis'-
puesto en el artículo 47 de ~as instruc-
ciones anexas a la real orden de 5 de
junio de ,1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ta Sil conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa aftoso
Madrid 17 ce agosto de 1927.
$efior InterYentor geaeral del Ejér-
cito.
ieñor Capitán general de la segunda
región.
El General ericarl'ado del despacho,
]OIlGE FERNÁNDEZ DE HEP.EDlA y ADALID
ClimaIat" de 5 4e junio de ItoS (Colee·
i1i6tt úgisltlliVtJ núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1927.
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-~U:· el alf&ez de Infanterfa·-"Mñor era jefe de la posición, tomó el de- 'atacado de fiebre, que llegó a teDer
Soler, por creerse de menos grave- clara~te el mando de ella hasta que hasta 39.2/10, Y que le cooaiclera
dad, quiso hacerse cargo~l mando fu~· hbrada, como le correspondía acreedar al ingreeo en la Ordell de
de la posición, pero se hIZO el de- por el a.rtículo 767 del vIgente re- San Fernando como comPrendido
c1a.rante, por creerse útil para ello, glamento de campaña. Que ordenó en el autículo 41, párrafo cuarto, del
dirigiendo entoncea el telegra~~ a al tenIente Ocasar que .tomase el Reglamento de referencia.
que se ha hecho menci6n ao.tenor- mando de la c<!mpañía, como así 10 El comandante D. Emilio G0nz4-
mente. Sigui6 la defensa de la po- etectuo, ~umphendQ desde ento~ces lez Soler, en su declaraci6n dice'
Jición, siendo sooorrid06 con hielo con eficaCIa cuanto l,e .ordenaba, slen- Que el teniente Ocasar asumi6 la .~10r la aviaci6n, y uno de aquell06 do, por tanto, .la Ulllca fuerza q~e f~tura de posición al morir el ~
t1u atrave66 la línea e:nemiga, lle- mandaba el tenIente Ocasar la de.a pltán Zaradbar
,JaIldo a ·Ia poeici6n, el teniente MUlIl- compañía de Infantería, y que no Le terem de ánim~y que <;on ¡red eDi
taner, con agua, tabaco, coñac, y considera con méritos suficienres pa· mando ni ar~pt6 no qUISOl c er ed o d' fi 1 . 1 R 1 M'l' ~ reposo a guno nomarchan o mme latamente este o - ra e mgreso en a ea y lItar. obstante hallarse herido de c~ide_
cíal, y que por fin el 13 por la ma- Orden de San Fernando. raci6n en un brazo d d
- . 11 1 o tropas El E S D MO 1 P .. , an o con sunana egaron as pnmeras , . xcmo. r. . Ig1le r~mo ejemplo ánimo a los heridos, y que
al mando. de un alférez de Regula- de RIvera, al evacuar su od,ec1aracI6n, con su valiente proceder impulsó la
re6; que poco después llegó el co- dIce: Que el temenre.r"asal. du- defensa de la pOSloC·' d 1
d d R l - r FI' ue I dO 1 . o, IOn, y que e re-mao. ante e eg-u ares seno g - rante e asoe 10 a a POSICI";;: y una 5ultado de ella puede deducirse el
ras, el cual ordenó al declarante vez o1?-~cho Jefe de la fuerza, por .!'a-I b!illante cO
o
Ínportamiento de este ofi.
marchase ·con las fuerzas que pudie- lleclmlento ,d~1 que era 5U Jefe, JIl:.l.n. I<!lal; conslderando, por tanto. al te-
ran hacerlo pOI su pie, saliendo el t~v~ el esplntu de la tro~a,v: su dl5-- niente Ocasar acreedor a u' le
alférez Soler con las primeras fuer- Clphna. no obstant~ los dlftclles mo- : concedida la Cruz de San ":rnan~.
zas, y al poco rato el declarante con mentos de agotamle·nto y las nume- . como comprendlodo I '
1 t Oé d·l 1 t . t d b . f °d °d d en e . caso terce-e res o, UDl n ose es e emen e e rosas ajas su n as; ~onsl eran o ro de\. artículo 49 del Re I d
Intendencia en el. camino; que el te- que la conducta del temente Ocasar la Or'den g amento e
niente de Ingenieros señor Sevilla- pudiera hallarse comprendida en el I E o'
no, por no poder hacerlo por 8U pie, caso tres del artículo 42 del Regla., ~oteDlenQte D. Adolfo Garda Apu-
fué trasladado en camilla con 1005 de- merito del 26 de noviembre de 1925,' ya 1 lce : o,?e por no ~aber. estado
más· heridos. si bien no puede asegurar que lae ba- i en a posI~16n de Kudla:Tabar, no.
Al .folio 80 depo.ne el teniente co- jas alcancen la cifra que se precep-l ~?edte f)eCl!;ar ~abo3ctuacIón del te-
..onel de Imfantería D. JesÚ6 Rodrf. túa en dicho ·ca50 tercero. t;i~:ll casar, 51 o~en le consta, por
guez Azuaga. y dice: Que al morir El teniente D. Miguel Garda Ar- . seído d,:a~nqu:.anvI~ t::fte estaba po..
el capitán señor Zaracfbar, .s~ hizo ~ta dice: Que de la aC!'J3-ci6n del: be pOT refer~cias 'q~ s~ Ioitue~:
car¡;-o del mando de la posICIón el tenIente Ocasar, como Jefe, nada miento fué muy brillant po
tAmlente de Inge~ier06 señor Sevilla. puede exponer, toda \T~Z que el que las, baj38 que hubo y poe; ~ ~~f~
no, y que el tenll'nte Ocasa.r quedó q.u~d6 al mand? como Je.fe de la po- !que hizo siendo jefe de la os.ici6n
al frente de las fúerzas. de eu como !ICIÓn, al morl~ el cap'ltán Zarad-; se le nuede consideTar incluf~o en ei
pafiía, soporta!ldo herOIcamente los 1bar, fué el t~mente de IngenIeros i caso tercero del artículo 42 del Re-
at·aques enemIgos, el hambre y la D. Angel Sevtllano, por ser m¡is ano 'glamento de 26 de noviemb d
aed; que no presenci6 los hechos y tiguo. Que por el· espíritu que de-j' 1925. re &
no cree que el teniente Ocasar te mostró al ma.ildo de la compañía, p~r . El sold d M .
halle comprendido en algún artícu· la serenidad sin límites, alentando· tí . dO a o . anano Gonz,ález Mar.
lo del Reglamento de la Real y Mi· y~evantando con su ejemplo el es- : l:z~ct Ice ,en SUd declaración: .Que
litar Orden de San Fernando. . píntu de su tropa, 1110 obstante 13.8' O 06 ejecuta os por e tenIente
El Excmo. Sr. General de división muchas bajas habidas y el estu he. i a c:os~ ~ueron ,Ir que cOírespo~den
D. Ignacio Despujol, en su declara· rido, cOMidera al teniente Ocaaar ¡capitán z:;:Cib e; qUh. a dfl!'0bonr elci6n, dice: Que recuerda que al fa- comprendido en .el caso segundo del nien ar se 11:0 lC te-
llacer el capitán Zaradbar continu6 artículo 41 del citado Regbmento. tuvotec~r: del ~do, que man-o~1 teniente Ocaear en la poeici6n de . El CorOll1el D. Jo~uín Perteguer sin u d an aCI o. y ~eDldad•.
Kudia-Tahar,'en la que se derroch6 dIce: Que la actuacI6n de toda la ra : e ecax«a su án~oD1 ~avu­
heroísmo por su. defensores, dando guarnici6n de Kudia-Tabu fu6 he-¡ uee:d~r e habfr 81do ben~o, y
pruebas ·inequívocu dicho oficial de roica, pero que no puede concretar ~ue IUS h~~de! 'hayo: enci:lO, y
IU· valor, buen eepfritu y excepcio- la particu1ár del. t«1iente Ocatar, acreedor Illl in :ni er~lcc; y 1 C;::.
nales condicionee de mando .en la. por o~ ter, teeti¡'o preeencial, teoÍC1. litar Orden d~ SO eny a eda y -lucha deeigual, puee aegán informe, do referencia Iie que sé port6 heroi-. ~ emaa o.
el enemigo ascendía a 3.000 hombr. cainente en todos 101 epiaodioa de la El Cap¡tb m6dIco D. F:'l¡: P6-
y los deienaoree aerian un06 ISO, que defensa, crey6ndolo acreedor al. m- lleZ Alvarez· de~one y m esta::
quedaron reducidos a UDOS 35, ~ el greso en la ~al·y Militar Oiden de que por refe'lenclas eabe que el te-
iIIlt$:lSíaimo fUClllo.de la artlllerfa San Fernllaldo, ein· poder precilar ar- n~te Ocaear ~u6.herido en loe. ¡ri-·~miga. y que por 'la actitud heroi- ~cUlo del Reglamento, por ·uo lIIe1' ~r06 dí36 de ascIJdio y que oy6 de-
ca y sobresaliente del teniente Oca- te6tigo presencial, como queda dicho. elnf (jtllC eu comportamiento fu' bri-
sar, que demostró de un modo brí- El EJicmo. Sr. Genera.l de .briga- ante, pero' que no puede precinr
llante ~n 1oeparte6 que curuba al da D. Fed.erico Souea Rebollos dice: ~i. es o no acreedor a la Cnu de '
mando fluperior, 10 considera acree·, Que considera heroica la actuaci6n Sa.n; Fernatnd~, por no h;lber .iclb
dor al ingr~ ~1a Reál y Militar del t«niente Ocaaar, como la de to- te6t1go prersezíCIal1 de los hechos.
Orden de San . Fernando, como oom7 dos cuantos la componían, y que le El sargento Cipriano Sáím:: Que
prendido en el caso tercero del ar- cree acree9óÍ" al ingreso en la Real al fallecer el' capitán Zaradbw· se
tít:Ulo 50 del Reglamento. y Militar OrdeIi. de San Fernalfl.do, hizo cargo <fel mando de la po&ici6n
El comandante D. Manuel Soto- pero que por· no ser testigo presen- el teniente Ocasax; que la aduaci6n
mayor dice: Que por ~o haber asis- cial. no puede conereta.r en qué ar, d·el expresado teniente fué heroica
tido a la operación,· ignota Ila actua- dculo del 'Reglam,en.to puAM estar" duralllte el Medio; que ademia de
.ci6n de dicho oficial, de la que 6610 comprendido. ,-,-- atender en cuanto Podía a 8Qll trl>-
conoce la referencia dada por·· la El teniente· D, Florencio Yegiie paso y no obsfante encontra:ree herí-
PTensa. Romero. y alférez D. ]06é So~r. en do, disponía que el poco hielo que
El teniente Se:villlJJlo declara: y di- sus declaraciones, dicen: ~e el te. se recogía del que echaban .lOs aviá.
ce: Que· el t~niente Ocasar fIJé he- Diente· OCll6ar se hizo cargo de la dores fuese distribuído equitativa-
rido el .3 de 6eptiembre; que se· dis- compañía al morir el capitlÑl. y que mente, teniendo para· todos fraJses df!'
tinguió ea n misión de oficial de· su ~tuaci6n.fué brillante; q~ a pe- consu~o; consider3llldo que los· he-
c:ompaMa. y que el dfa 5, al morir .6ar de e$W herido en .unbrazó con- Ch05 ejeeutados por el. teniente de
el l;:ap.itú zar~~ qoe a la vez tinuó. ~ ~u PUe6t~, -por loqno fué. reférencia son heroic06 y niícienllee
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KELACJ()ll QUE SR CITA
Altas en concepto de gfHU'Cfas de
InfanterílJ.
El Director ......
P ....
ILUlIANO DE LAS PEÑAS
Excmos. Sres. Capitanes generales de
las Regiones, Baleares, Canarias y
Comandantes generales de Ceuta y
Meli1la.
IU ingreso en la Real y Militu ¡ cuaLes. eegún estado de baja. que en i del mes de septiembre; si Y. E. se sir-~~n de San Feroando. él constan, resultaron durante el He- I ve dar las órdenes al efecto.
rEl capellán D. Francisco Prado dio 20 muertos y 41 heridos y cua- 1 Dios guarde a V. E. muchos afios.·larenza dice: Que por haberse que- tro contueos. Madrid 13 de agosto de 192 7.í do en la posici6n de Nator. no fué Al folio 20:1 se une estado num~~tigo presrocial de los hechos. si rico de las fuerzae de Artilleda que
ien fueron l1amad05 los cuatro ofi- hubo durante el· asedio de la posi-~les por el teniente Sevillano.. con ci6n. que reunió, con'el equipo que
bjeto de tener una reunión, mani_\ subi6 en socorro, a 48 hombres, de
:está"ndoles (ue a él le correspondía todos '105 cuales r,esultaron 16 muer-
la jefatura de la posici6n. ~or ser t?S. 14 heridos, UD desaparecido y
más antiguo pero que con objeto de ' ClOCO enfermos por agotamiento.
quitar iriciativas. se coniStituirla! Al folio 203 se incluye el ~tado
:a junta d. oficiales para que cada de las fuerzas de Ingenieros que for-
uno, dentro de su sector, obI?-se in- maron parte de la repetida p~ici6n.
dependientenente para la meJOT de- y del total de 38 que suma dIcho es-
{ensa de la posición. Que el dec1a- tado, rcsulta.ron un muerto, dos he-
rante no re:ibi6 ni.nguna orden del ridos leves del personal telegrafista
teniente SeTillano y ni lilS recibía y cuatro muertos y 13 heridos del
del teniente Ocasar, que qued6 c~mo personal. de Zapadores. .
capitán accd~ntal de la comp3;nía, ~l i,?ho 213 ~ une copla de la Joven, José Riquelme Canta, del
por cuyo nottvo, aunque al pnme- hOJa chnIca relattva al tenIente Oca- . C l .. d d'" l C
ro de dich.s oficiales le correspon- sar. de la que resulta que este ofi- o eglo .e guar las Jovenes, a a o-
día'la ;efahra de la posici6n, por la cial result6 herido ·en el hombro de'¡ mandancla .de. ~erona. •
antigüedad, no se. le reconocía de recho por arma de fuego y con pro. Otr?, DlOnlSIO Suelves Novellon,
becho por los motivos que expone., n6stico meno-.; ~rave. I del ~Ismo, a }~ de !luesca. .,
Al creclanr nuevamente el tenien- ¡ Según orden general del 25 del! PaISan?,. Feltx VIcente Meltan, a
te D. Frarcisco Yag-üe Romero, 10 mes de la· fecha, y en vista del re- , la de Lerlda. . , ...
bace con lIlálogos términos que el aultado de la información, al efecto· Otro, FranclscoPer~ Agullera, a
anterior, y añade: Que no recibió· se rectifica la orden general del Ejér- la de Tert~e~.. .. . .
ninguna orlen ni del· teniente Sevi- eito de 28 de septiembre de J925, en -~ Otro, L~s!mo Molmero Errazqum.
llano ni de Ocasar, relativa a la de- el sentido de que el teniente de In- a la de Lertda.
fensa de la posici6n, obrando en ungenier06 D. Angel Sevillano Cousi"! Otro, D. Fernando Oliva Fuentes,.
lodo por pnpio impulso e iniciativa, 11206 fué quien a. la muerte del ,capi- a la segunda Comandancia del 2J Ter-
y que noplede concretar quién fué tin de Infantería D. José G6mez cio. . .
-en definitiva el jefe de la posici6n, Zaracíbar, asumi6 y conserveS el - Otro·, D.Eduardo Díaz Ferr6n, a
por la: caremia absoluta de 6rdenes mando de la posici6n de Kudia-Ta- la. de Lérida.
v pOF iftri>ed,rlo las iniciativas del har., I Otro. Antonio Gordón ,Palmero, a
combate hacer averiguaciones del I Tetuán 30 de julio de 1927·-Ex- Ila de Zaragoza.
particular. . celentísimo Sr. :-Rafael de Benito. Otro, Pablo Losa Hernández, a la
El cabo· Ram6n Cabo Vera, que Rubricado.-Hay un ·sello en tinta! de Navarra.
estaba de jefe de la estación helio- que dice: Batall6n de Cazadores de; Otro Francisco Moreno Moreno
gráfica. de la )Osici6n d~ K.udia-Ta- Afri.c!", núm. J.-Juzgado de Ins-
1
i (~egimdo), a l~ segunda Comandan-
bar, dIce en su declaracI6n. Que el trucclón.1I cla del 21 TerCIO.
teniente Ocasa~se hizo car~o del· Lo que de orden de S. E. se pu- Cabo Máximo Pérez Pérez del~ando de. la r..mpañía cu:\ndo mu- blica. en la general de cete día, «:x- i servicio' de Artilleria y tropas po~iciói1
rl6 su caplt~n; fue un. d.ía o dos a~. hortand,? a tod?8 .l~ Ge,nerales, Je--: de Meli1la, a la segunda Comandan-
bes de. mOrIr és~, .reclbló el refen- fet, .oficlales e ·Indlvlduos de tropa y I cia de 21 Tercio. -
do tenleD,te ~na lenda y que a peear ~a.nnería que sepan. algo en cont~a- Paisano Francisco Ruíz Zapata a
de ello slgul6 en .upuesto, oc;uplln.. r~ o capaz de modl!ica.r la aprecIa- la de Na~arra. .1
doee de la defenJa de ;- potlc~ón; CI6n de los hechos Citados, ~ qu~ se Otro Tomás Villanoya ViUarroya
que al fallecer el refen.do capltIlin, presenten a declar-ar ante el Juez lne- a 1 d: Teruel '
el. tenUm.te Ocallar le ent~i6 un des- ·tTUctor, de palabra o por escrito, en a d . F 1 E
. paclao autorizado por él, participan. el plazo de diez díu, a contar des- Solda o, r~dro u lana strach, del
do. la muerte del capiUn y que se de 11l publicación de esta orden $.e- gr!:lP0 Ingenieros d~ llal1orca, a .Ia
bacía careo dtl Dando de .1a posi- neral en el Dwuo OncuL DEL MI. prlm~ra Comandanc~a del 21 TerCIO.
ci6n, el cual traIfmiti6; pero que NIS'1'DIO DE LA GUJC1UlA..:....El Jefe de .Paluno, Jolé Fena González. a la
luego le dijo el tenienta Sevillano E. M., Geaeral ManfUl Gotl,tl. mICsmba. - 'U" N' 1"__ 1 d-l.
que no tran.miti~ otrOB despachós a o, _arlano leto ......a s, el
que loa que fUéSCí por él autoriz~ batallón montafla de ~lfon80 XII n(¡-
dos, y uí lo hizo en 10 suoeeivo, ••• mero 5, a .la de Lérlda. .
pues el propio teniente Sevillano era Otro, JSldro Labrador Gar~la, del'
el que le ~n.tregaDa 106 despachos regimie1ít~ Infant~ria Príncipe, 3, a
pan transmltlrl06 alAllto Mando. DINceIO;"'''' •• 11 lal'fll CIIII la de OVledo.
Al fulio 2 se UDe la: tercera adi- Otro, Vicente Octavío Sogues, del
C!ón de l'll orden general del Ejér- de Tetuán, 45, a la de Lérida.
CIto de 25 de septiembre de 1925. y INGRESOS Otro, José Camacho Ru(z, del de
a los foli06 J4 al 37, 136 órdenes ge-- Radiotelegrafía y AutomO"Vilismo, a
'I1oe.rales de 1:lB rel1'iones, en que sepu- la de Huesc;!..~1~c6 la apertura de los presentCl!l Excmo. Sr.: Reúniendo las condi- Soldado, Guillermo Borrás Cabré,
¡meios contradictorios. ciones p~venidas para servir en este del de' Cazadores Tetuán 17 Caballe-
Al folio 8,,! Queda unida la copia Institut6 los individuos que 10 han ría a la de Lérida. 'd~ los telegramas dirigidos por el te- solicitado, "que se expresan en la si- Paisano, Gerardo Barrio-pedro Due-
DIente objeto de _estai5 actuaciories al guiente relación, que empieza con nas de la de TerueL~lto Md ~ndó, ya los 84 al 86, las al- José Riquelme Canta y termina, con Ótro Manuel García Mufioz a lap~as e los partCiS dados por el te- Alejandro Rodríguez González, he tc- de Ter~eI. ' .
DIente Ocasar y teni-t S '11 'd b' d 1 1.. . .. , .Al folí . ~ e eVlano. nI o a len conce er es e Ingreso en Otro, MOIsés· Fernandez Jurado, a
o 1.07 iSe UlIle estado de. fu6r- el mismo, con ~stino" a -las· Coman- la de Navar~a.z~ per:teneClente. a~ liatáU6n expedi- dáncias que en dicha relación se les Otro, Fraricisro EstaDo Kalo, a la
CU}JJano del rel¡'Imlento del Infante . d W' d 'fi el f d' H
COn 1IIIl total de· 95 hombr...a. de 10S' consIgna; eulen o ven carse . .-:1 ta eCoruneeStca,a. Jaun'e
V" en la· próxima revista de Comisario Cursach Yasanet._
r \
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Altas elJ concepto de pwdias .de
Caballerf4.
Soldado, Reyes Martínez Sánchez, I del regimiento ArtiUerfa ele costa, 1,'
del tercer regimiento Artillerla mon- al 2Ó Terc~~. . . .~.
tafia, a la de Huelva. ' I Otro, Fehx Sevtllano Cabello, del,
Otro; José Aparici Márquez, del mis- de Cazadores Alcántara. 14 de Caba-:l
mo, a la primera Comandancia del 2lllería, al 26 Tercio. l'
Tercio. , " J Soldado, Sebastián Goozález Gar-
Carabinero, Francisc~Frías Jab~JO-I'cI'a (segundO),.. del d~ Infmte.ría wad-.•....•..yes, de la ComandanCIa de Carab lI1c- Ras,. SO, al 26 TercJo.' ,.
ros Tarragona, a la primera Coman- . Otró..,Manuel Hc:iranz Vaquero, del~
dancia del 21 ~erc!o.. . de Isaf)f!1.,.¡I,...)..2. ''a! 26 ':"~do.;
Soldado, Jose Gtl OreJa" del regl- 'Otro, Felipe Pulido PUmo, del de¡
miento Infanterla La Victoria, 76, a' T,>ledo, 35, al 26 Tercia , 1
la deOviedo. .'. 'Otro, Aurelio Pardos &leno, del ba-~
Otro, José Durán López, del Terf:io. ta~ó~ reserva Calatayul, 67, al 2Ó~
a la de Huelva. TerCIO. íj
Otro, VictorinoMarco~Agustín, d~l ~Otro,. ~ariano Rome:o CristóbaJ,~
regimiento Infantería C....boya 6 ala· del regimIento Infanteril Infante, S,~
,,-. " \161" ;¡de Oviedo.'> a 2 erclo. .'i
Otro, D. Manuel Garea Duque, del Otro, Eduardo. c;hmaro C;;on~á1-~~,:~
batallón Radiotelegrafía Campaña, al del segundo reg,tmlento Artlllena h- .~.
2Ó Tercio. gera, al 2Ó TerCIO. -:
C b E · V'l h G 'd 1 Otro, . Pedro Vidal Ralríguez, dd .a o, D. nrtque I c. es arcta : b t lló 1 . d 1'-t' 1:l6"
regimiento Infantería Gerona, 22, alTa a. n ngeOleros e ~ uan, a "1
26 l'ercía. erclo. '
Soldado, José Revidiego Domínguez,
del regimiento Artillería costa, 1, al
2Ó Tercio.
Cabo, Manuel Arenas Parejo, del Cabo, Juan Guerrero Sánchez, del
de Iníanterla Córdoba, 10 al 2Ó Ter- regimiento Lanceros de Villaviciosa,
cio. ' sexto Cahal1ería, al :n Ter.cio.
Soldado, José García Hortelano, del Soldado, Francisco CaTado Rodrí-.
de Princesa, 4, al 26 Tercio. guez, del 12 regimiento Artillerla li-
Otro José Arias Ballesteros, del. lie gera, a la de '~ Corufia.
León, 38, al 26 Tercio. Otro, Antonio Luna lodriguez, del
Otro, Antonio Garda Escudero, del mismo, a la de Orense
mixto Artillería Larache, al 26 Ter- Paisano, Manuel ROÓ'lguez Maldo-
do. ~ nado, a la de Orense.
Otro, Justo Sánchez Rodríguez (se- Soldado, Cayetano Carrascosa ,Vi·
gundo), de la Comandancia Artille- la, del regimiento Calado:es Tetuán,
da de Melilla, al 26 Tercio. 17 Caballería, al 21 rerclo.
Otro, Justo Ferrer Bueno, del ba- 1. Paisano, Mariano l!ugustln Carribil,
tallón Cazadores Africa, 15, al :!Ó I a la de Zaragoza.
Tercio. ' ,. Sargento Matías GJijars'o de la To-
Otro, Jesús González GonUlez (se- rre de la agrupació1 Artillerla cam·
gundo), del.regimiento Infanterla Ara- ; pafia Laraché, al 2~ Tercio.
gón, 21, al.26 .Tercio. . . J Cabo, José Mira.l~s <Jambila, del
Otro, FrancIsco Chocarro Alonso,' sexto regimiento .Arullena pesada, a
de la Agrupación Artillería campa-; la de Málaga
I\a de MetiJla, al 26 Tercio., ~ Otro .José Roda Tuy, del octavo
Otro, Diego García Cánovas, dél'! regimi~nto .de IntlSldencia, al 21 Ter-
regimiento Artillería de costa, 3. al cio. ,
26 Tercio. . . Otro José Rodriguez Manzano, del
Cabo, Antonio Ruiz GumieI, del de de Caz'adores Vilbrrobledo, 23 Caba-
AJava, 56, al 26 Tercio. llerla al 21 Terco.
Otro, Cirino Romera Taracena; del otro Patricio Cánovas Albarracín,
de Aytillerfa plaza y posición, 3, al 26 del ter~r regimÍ(l1to reserva de Arti-
TercIO. ',nerla al 21 Terdo. .
Otro, Seraf(n Valverde Rodríguez, Soídado, T~mas I;Jell1lonte Tizón,
del de Extremadura, J S, al 2Ó Tercio. del 14 de Artllleda hgera, al 21 Ter-
Otro, AureliQ Fernández Go.nl!áJez, cio:. .
del de' Segovia, 75, al 26 TerCio. Otro! Leonclo. Rodríguez Zaplco"
Otro, Francisco, Sánchez, del Real, del regimiento Artiller!a de Ceuta, al
del primer regimiento de Telégrafos, 21 Tercio. I
.y 26 Terc~o. I Otro, José Rodríguez Borrero, de.
, ~tr~, ISIdro Hu~so Merc.adal, del 1de L~nceros de Só,lgu.n.to,.octavo Ca
regimiento Infantena Segovla, 75. al ballena, a la de Z31ragoza. . ,
2Ó Tercio. . 'Trompeta, Alejandro Rodngue~
Otro. Sebastián Zapata Garda, d~l I Gonzáll;z, del décimo re~iento Ar~­
de Artillería de costa y posición Ceti- 11ería ligera, a la de Zaragoza.'
ta, al 2Ó tercio.' . Madrid 13 de agosto de,I927.-De
.Otro, Luis Ruiz Marquina, del ha- las Peñas.
ta1l6n Cazadores Ciudad Rodri¡ro, 7,
al 2Ó TerCIO. .;.-.__-:-__:---::---.
Otro, Antonio Puertas Malvaseda, MAD~D-T.uer-elel Dcp61ito de l. Ou~
4e1 regimiento mixto ArtiUeria de Ma-
lorca, a la de Uricla.
Paisano, Teodoro Villalba Femán-
4ez, a la lie Navarra.
Otro, D. Amadeo Martinez Espert,
• la de T eruel.
Cabo lie cornetas, Ov'idio Corpo-
rales Galán, del regimiento Infantería
Gerona, 22, a la segunda Comandan-
cia del 21 Tercio.
Guardia, Pedro Navarro Rodríg:Jez,
licenciado del Cuerpo, a la de Nava-
rra.
Sargento, Ginés Flores Martínez, d~l
regimiento Infantería Badajoz, 73, a
la de Barcelona.
Otro, Benjamín Hernández Benci-
tez, del de Toledo, .15, a la de Oviedo.
Otro, Francisco Rifón Carrals, del
tercer regimiento Artillería montaña.
a la de Pontevedra.
Cabo. Antonio Gutiérrez Mañé, del
~po Fuerzas 'Regulares Larache, 4,
la primera Comandal)cia de 21 Tercio.
Otro, Francisco Peral Ciaríana, del
reghnie"to Infanteria Saboya, 6, a la
de HUelTa.
Otro, Mamsel Fernández Pérez (sép-
timo). del Tercio, a la de Huelva.
Carabinero, Antonio' Ruiz Pastor,
de la Comandancia Carabineros de
Cádiz, a la de' H ueiV'a.
Cabo, Casto Garcia Martínez, de
la de Artillería de Melilla. a la prime-
ra Comandanda de "21 Tercio.'
Otro, Laureano Gómez Martín, de
1& Circunscripción reserva Salamari-
ca, 55, a la de Oviedo.
Otro, 'Baldomero Hernándo An-
erés, del regimiento Infanteria León,
38, a la primera Comandancia del ~1
Tercio.
Otro, Feliciano Aldana J imeno, del
ce Gerona, 22, a la primera Coman-
uncia del 21 Tercio.
Otro, Pedro Bort Puig, del de Ver-
gara, 57, a la de Teruel. ,
. Otro, Indalecio Mielgo López, del
ele Isabel 1I, 32, a la primera Coman-
úncia liel 21 Tercio.
Otro, José Oliveros Garela, de la
Comandanda Ingenieros Melilla, a la
.,rimeta Comandancia del 21 Tercto.
Soldado, F:ederico Romero Molina,
4el regímiento Artillet!a de costa, 3, a
la de Nayarra. .
Otro, Jesús lIoral. Rlanco, del s~­
~undo regimiento Artillerla montaña,
ala pru.s:ra Comandancia del 21 Ter-dQ. " .' ., . . . ' .
Otro, Ri~rdoGarda Ro}', del re-
gimiento Inf~ntería Alcán~ra, 58, a
la primera Co.JIlándancia del 21 Ter-
cio. .'
Otro, Tomis ArévaJo Morlanes, del
Tercio, a la primera Comandancia dd
21 Tercio.
Otr~, Ben¡'to Gómez Gordo, .de la
Comandaacia Artillería" de Ceuta, a
la primera Comandancia del 21 'l;'er-
cio. _
Otro, celedonio Tapetado Ort~a,
Qel regiiniento Lancer06 del Príncipe,
tercno ,4e Caballería, a la primera
C~ia del 21 Tercio.
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